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Abstrakt 
Cílem této práce je poskytnout náhled do problematiky dobrovolnictví ve veřejných 
knihovnách na území České republiky a podat přehled o možnostech dobrovolnické 
činnosti či služby v těchto institucích. V textu je nejprve vysvětlena obecná podstata 
dobrovolnictví, historické pozadí a terminologie. Poté se práce soustředí na vlastní síť 
dobrovolnických center, reflexi dobrovolnictví spolu s motivačním prvkem a 
legislativní úpravu této problematiky. Hlavní část práce se pak věnuje německé a české 
podobě dobrovolnictví v knihovnách a výsledkům dotazníkového šetření, provedeného 
ve vybraných knihovnách na území ČR. V závěru textu jsou shrnuty získané poznatky a 
nastíněny možnosti dobrovolnické práce ve veřejných knihovnách na našem území. 
Klíčová slova 
dobrovolnictví, dobrovolnická činnost, dobrovolnická služba, dobrovolník, veřejná 
knihovna 
 
Abstract 
The main target of this diploma thesis is to focus on the area of volunteers in libraries 
and librarianship, mainly in the Czech Republic and try to summarize the voluntary 
tasks or services in these public institutions. Firstly, the text tries to explain the main 
ground and principles of volunteering, also the historical background and terminology. 
Secondly, the thesis deals with the voluntary network, their centres, reflexion, 
motivation and legislation. The main part focuses on the comparison of German and 
Czech faces of volunteering in the libraries and the results of questionnaire done in the 
chosen Czech libraries are presented and commented. The conclusion includes all 
received knowledge and information and outlines the potential possibilities of the usage 
of volunteers in libraries and public sector in the Czech Republic (including suggested 
working tasks volunteers can be used for). [Author‘s abstract]. 
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 PŘEDMLUVA 
K volbě tématu této diplomové práce, kterou jsem vypracovala jako svou 
absolventskou práci na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy, přispěla osobní spolupráce s Knihovnou knihovnické literatury. Pro 
tuto knihovnu jsem překládala řadu článků z odborných německých periodik týkajících 
se dobrovolnictví v knihovnách. Dobrovolnictví v knihovnách bylo v Německu před 
dvěma lety velmi diskutovaným tématem, což mě přivedlo k snaze zjistit, jak si stojí 
dobrovolnictví v českých knihovnách. V tomto ohledu jsem si položila fundamentální 
otázku, zda vůbec existuje možnost dobrovolnické práce v této oblasti. 
Nejprve jsem provedla podrobnou rešerši, ze které vyplynulo, že zdrojů o české 
podobě dobrovolnictví není mnoho. Na základě této skutečnosti jsem se rozhodla 
podrobněji analyzovat také německou podobu dobrovolnictví v knihovnách. Pokud by 
to bylo možné, chtěla bych najít paralely s českým pojetím dobrovolnictví. Důvod pro 
výběr Německa spočíval v geografické příbuznosti k České republice, dále také 
v četnosti informačních zdrojů o dobrovolnících působících v německých veřejných 
knihovnách a také v dobré znalosti odborné němčiny. 
Hlavním cílem této práce je poskytnout náhled do problematiky dobrovolnictví 
ve veřejných knihovnách na území České republiky a podat přehled o možnostech 
dobrovolnické činnosti či služby v těchto institucích. Práce je rozčleněna do 8 kapitol. 
První z nich uvádí to do tématu práce. Druhá kapitola se věnuje obecnému pojetí 
dobrovolnictví, historickému pozadí, terminologii a síti dobrovolnických center. 
Následující kapitola řeší prvek motivace dobrovolníků, věnuje se reflexi dobrovolnictví 
a také legislativní úpravě této problematiky. Čtvrtá kapitola tvoří jednu ze stěžejních 
kapitol této práce a přináší pohled do německé podoby dobrovolnictví a okrajově se též 
věnuje dobrovolnictví ve světě. Pátá kapitola stručně pojednává o výsledcích průzkumu 
z roku 2001 pojmenovaného „Dárcovství a dobrovolnictví“. V kapitole šesté je snahou 
nalézt kořeny dobrovolnické práce v knihovnách na území ČR a alespoň okrajově 
zachytit vývoj dobrovolnictví v čase. Z tohoto důvodu je zmíněná kapitola rozdělena do 
dvou podkapitol poskytujících přehled o období před rokem 1989 a po roce 1989. 
Druhou stěžejní kapitolou této diplomové práce je kapitola předposlední, která 
prezentuje výsledky dotazníkového šetření ve vybraných knihovnách na území ČR. 
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 Závěrečná část obsahuje celkové shrnutí získaných poznatků a specifikaci možností 
dobrovolnické práce ve veřejných knihovnách na našem území. 
Tato diplomová práce byla připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy 
FF UK. Citace použité literatury v textu jsou pro rozlišení uvedeny v hranatých 
závorkách a obsahují příjmení autora (resp. název díla) a rok vydání. Informační zdroje 
jsou citovány podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Práce má 69 stran a 
obsahuje 4 přílohy o celkovém rozsahu 8 stran vložené za hlavní text. 
 Závěrem bych ráda poděkovala vedoucí mé práce PhDr. Barboře Drobíkové z 
Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze za ochotu a cenné 
připomínky při tvorbě diplomové práce. Ráda bych také poděkovala PhDr. Anně 
Machové z Knihovny knihovnické literatury, protože to byla právě ona, která mě k 
problematice dobrovolnictví v knihovnách přivedla. Další mé poděkování patří Nadaci 
„Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, která mi poskytla cestovní stipendium 
na úhradu nákladů související s mým studijním pobytem na Swedish school of Library 
and Information Science - University of Boras, a výrazně tak přispěla k obohacení mých 
odborných znalostí. Zvláštní poděkování si zaslouží moje rodina, která mi byla po celou 
dobu studia velkou oporou. 
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 1 ÚVOD 
Předkládaná práce se zabývá obrazem dobrovolnické činnosti (služby) ve veřejných 
knihovnách. Primárně se věnuje České republice. V práci je podrobně představena také 
německá podoba dobrovolnictví, a to na základě skutečnosti, že dobrovolnictví ve 
veřejných knihovnách bylo v roce 2008 v Německu velmi diskutovaným tématem a 
jeho podrobná analýza může přispět k nalezení odpovědí na některé otázky související 
s praktickou implementací dobrovolníků do prostředí českých veřejných knihoven. 
Dobrovolnictví ve své moderní podobě lze zakotvit do doby nástupu kapitalismu. 
Spolky sdružující občany, kteří se rozhodli dobrovolně pomáhat, navazovaly na činnost 
bratrstev a řádů, jejichž kořeny sahají až do dob středověku. Nešlo však o dobrovolnou 
činnost v pravém slova smyslu, neboť ta byla součástí povolání duchovních a členů 
řádů.  
Dobrovolnictví jako činnost konaná mimo hlavní zaměstnání se rozvíjí se vznikem 
spolkového života v průběhu 19. století. Přirozený vývoj dobrovolnictví 
v Československu v průběhu minulého století byl narušen nepříznivými politickými 
podmínkami. A tak k prudkému rozvoji dobrovolnické činnosti dochází až po pádu 
komunismu v roce 1989, především v oblasti ekologie, lidských práv, zdravotnictví, 
sportu aj. 
Prudký rozvoj informační společnosti posledních let s sebou přináší nejen řadu 
výhod na straně jedné, ale i pro knihovny celou řadu výzev na straně druhé. Za 
předpokladu, že si veřejné knihovny chtějí udržet svoji pozici ve společnosti, musí být 
schopné pružně reagovat na stále vyšší nároky ze strany uživatelů, i přes snižující se 
finanční prostředky ze státního rozpočtu. Dobrovolnictví by mohlo být při dodržení 
určitých podmínek v knihovnictví využito a mohlo by si v něm najít své místo 
s předpokladem profitu na straně knihoven i dobrovolníků. 
Důkazem, že dobrovolnictví je aplikovatelné i na prostředí veřejných knihoven, je 
řada německých veřejných knihoven, které se o své pozitivní zkušenosti se začleněním 
dobrovolníků do knihovních procesů podělily v sérii článků v časopise BuB: Forum 
Bibliothek und Information v roce 2008. 
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) sice 
pracuje s termínem dobrovolný knihovník, nicméně je třeba si uvědomit, že dobrovolný 
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 knihovník sice nedostává mzdu, ale roční nebo jinou odměnu. O dobrovolnictví ve 
vztahu ke knihovnám se tak hovoří v zcela jiném kontextu. Dobrovolníci jsou aktivisté, 
kteří v knihovnách bezplatně vypomáhají. 
Mohou české veřejné knihovny využít dobrovolnický potenciál? Existují možnosti 
„zaměstnávání“ dobrovolníků na území veřejných knihoven? Pokud v oblasti integrace 
dobrovolníků do knihoven lze definovat elementární překážky, pak jaké? Lze navrhnout 
způsob řešení? Má některá z veřejných knihoven již četné praktické zkušenosti na tomto 
poli? O čem vypovídá praktická zkušenost s prací v knihovně v pozici dobrovolníka? 
Dílčí cíl práce spočívá v nalezení odpovědi na výše formulované otázky, na základě 
výsledků dotazníkového šetření, které bylo k danému tématu provedeno. Aktuálnost 
tématu ještě podtrhuje výzva PhDr. Richtra z Knihovnického institutu NK ČR k získání 
jakýchkoliv informací na toto téma mezi českými knihovnami s ohledem na rok 2011, 
jakožto rok Evropského dobrovolnictví. 
Sekundárním cílem této práce je poskytnutí podrobné analýzy německé podoby 
dobrovolnictví, a to jak v její obecné podobně, tak v podobě specifické tzn. 
knihovnické. Na základě rozboru praktických zkušeností v německých veřejných 
knihovnách se práce věnuje také manažerským dovednostem v souvislosti s řízením 
dobrovolníků. V obecné rovině práce poskytuje informace o dobrovolnictví v zahraničí. 
Další dílčí cíle této práce lze definovat jako: poskytnutí uceleného přehledu o 
obecné podobě dobrovolnictví na území České republiky spolu s vymezením 
terminologie vztahující se k této problematice. Práce si dále klade za cíl, poskytnout 
odpovědi na otázky týkající se reflexe deseti let dobrovolnictví na našem území a jeho 
právní úpravy. S ohledem k možnosti porovnání české legislativní úpravy s jinými 
právními řešeními práce uvádí základní informace o zákonné úpravě dobrovolnictví ve 
vybraných zemích EU. Dále je věnován prostor výsledkům šetření na téma: Dárcovství 
a dobrovolnictví v ČR, které byly zveřejněny v roce 2001. Se snahou o poskytnutí 
vhledu do reálné podoby dobrovolnictví. 
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 2 DOBROVOLNICTVÍ 
2.1 Dobrovolnictví obecně 
Dobrovolnictví tak, jak je chápáno dnes, lze zakotvit do doby nástupu kapitalismu. 
Spolky sdružující občany, kteří se rozhodli dobrovolně pomáhat, navazovaly na činnost 
bratrstev a řádů. Činnost těchto organizací se datuje již od středověku, ale nelze ji 
chápat jako dobrovolnou. Náplň bratrství a řádů byla zpravidla organizována 
duchovními, a byla přímou součástí jejich povolání. 
Dobrovolnictví jako činnost konaná mimo hlavní zaměstnání se rozvíjí se vznikem 
spolkového života (a to až v průběhu 19. století, kdy lidé začali chodit do zaměstnání 
tak, jak jej chápeme dnes). Tehdejší dobrovolnictví bylo především reakcí na vzrůstající 
počet lidí žijících v nedůstojných podmínkách. Řada dobrovolných organizací vznikla 
za účelem povzbuzení národního sebevědomí. Mnohé spolky (vzdělávací, muzejní, 
kulturní aj.) byly založeny na dobrovolné práci, členství či na přispěvatelích. Být 
součástí výše popsaného dobrovolného spolku či organizace bylo otázkou cti či 
vlasteneckou povinností. 
Za časů První republiky došlo k velkým změnám. Spolky se změnily z center 
protirakouského hnutí na centra nadšených budovatelů První republiky. Mnoho, 
převážně mládežnických organizací, např. YMCA, profitovalo z podpory prezidenta T. 
G. Masaryka. Ten je chápal jako nástroj praktické realizace svých idejí, díky nimž 
dochází k vytvoření nové sebevědomé generace První republiky. 
Po válce se navzdory okolnostem podařilo čilý spolkový a občanský život obnovit. 
Zejména sociální demokraté a komunisté velice rychle pochopili, že ovlivnění volného 
času mládeže i dospělých vede k těsnějšímu spojení s názorovými idejemi stran, pod 
jejichž taktovkou byla tato činnost vykonávána. 
S převzetím moci komunisty byly snahy o svobodný rozvoj dobrovolných a 
zájmových organizací potlačeny. Majetky nekomunistických sdružení byly 
zkonfiskovány, některé spolky ihned rozpuštěny, jiné násilně přetvořeny, či nově 
vytvořeny tak, aby vyhovovaly potřebám režimu. Všechny druhy dobrovolnické 
činnosti byly zformovány do unifikované podoby, která sice umožňovala vykonávání 
dané činnosti, ale zároveň byla skvělou kontrolou spolku pro komunistickou stranu. 
Následně došlo k dalšímu spojení těchto organizací do tzv. Národního fronty. 
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 Dobrovolná činnost, která měla přispívat k rozvoji demokratické společnosti, byla tedy 
zneužita ke zcela jiným účelům. V průběhu dalších let docházelo u některých lidí 
(zejména psanců či neoblíbenců režimu) ke změnám smýšlení, k pochopení snah 
komunistické strany a k zakládání tajných spolků, které poskytovaly i skrytou 
dobrovolnickou činnost. 
Od pádu komunismu po roce 1989 dochází k prudkému rozvoji nezávislých 
sdružení v oblasti ekologie, lidských práv, zdravotnictví, sportu aj. Bez činnosti 
dobrovolníků by většina takových organizací nemohla vzniknout ani plnohodnotně 
fungovat. Dobrovolnictví není doménou jen neziskových organizací. Potenciál 
dobrovolníků by za určitých podmínek mohl pomoci řadě jiných organizací, včetně 
veřejných knihoven. 
2.2 K terminologii dobrovolnictví 
Názvosloví v dobrovolnické oblasti není tak jednoduchou záležitostí, jak by se na 
první pohled mohlo zdát. Zvláštní pozornost by se měla věnovat zejména pojmům 
„dobrovolnická služba" a „dobrovolnická činnost“, které jsou často užívány synonymně. 
Význam těchto dvou pojmů není shodný a je třeba dbát na správné používání těchto 
termínů. 
2.2.1 Dobročinnost 
Zastřešujícím pojmem, jenž stojí nad dobrovolnictvím jako takovým, je pojem 
dobročinnost. Obecně je považována již po staletí za jednu z občanských ctností a její 
kořeny najdeme v křesťanství. 
Dobročinnost však podléhá dalšímu dělení, na dárcovství, týkající se peněžních, 
nebo nepeněžních darů určených potřebným a dobrovolnictví. S vymezením tohoto 
pojmu je to složitější. 
2.2.2 Dobrovolnictví 
Dobrovolnictví na sebe může brát podobu pomoci, která je zaměřena převážně na 
rodinu, příbuzenstvo a sousedy, a pak jej nazýváme občanskou výpomocí. Ale může být 
také výsledkem činnosti v rámci komunity, fary, klubu apod., pak je vhodnější použití 
termínu dobrovolnictví vzájemně prospěšné. Hranice mezi těmito dvěma podobami 
dobrovolnictví se však často ztrácejí a nejsou zcela ostré. 
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 Ve Všeobecné deklaraci o dobrovolnictví je dobrovolnictví popsáno následovně: 
„Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti. Uskutečňuje 
nejvznešenější aspirace lidstva - touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a 
spravedlnosti pro všechny“ [Všeobecná deklarace o dobrovolnictví, 2009]. 
Pokud chceme podstatě dobrovolnictví lépe porozumět, poslouží nám spíše 
formulace uvedená na stránkách Národního dobrovolnického centra: „Dobrovolnictví je 
vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané 
bezplatně. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch 
činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Dobrovolnictví je často profesionálně 
organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem 
pomoci pro organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje, a zároveň zdrojem nových 
zkušeností, zážitků i příležitostí pro osobní růst dobrovolníků“ [TOŠNER, 2001]. 
Dobrovolnictví prošlo za dobu své existence určitým vývojem, můžeme tak 
rozlišit vývojově starší tzv. evropský model dobrovolnictví, v rámci nějž se 
dobrovolníci setkávají spontánně, ať už se tak stane na půdě církevní, sportovní nebo 
mládežnické organizace. Některé z organizací se v průběhu času mohou 
přetransformovat v profesionální dobrovolnická centra, která svou činnost orientují na 
konkrétní sociální či věkovou skupinu, případně druh služby. Naproti tomu americký 
model dobrovolnictví je více manažersky orientován. Potenciál dobrovolníků využívají 
profesionální dobrovolnická centra, která sama vyhledávají vhodné jedince a nabízejí 
jim působení v různých typech organizací. Tento model je výsledkem potřeby vzájemné 
pomoci mezi prvními americkými osadníky. 
2.2.3 Dobrovolník 
V návaznosti na předchozí definici pojmu dobrovolnictví je dobrovolníkem 
každý, kdo se rozhodne věnovat svůj čas ve prospěch někoho jiného a činí tak bez 
nároku na finanční ohodnocení. 
Detailněji na osobnost dobrovolníka nahlíží Tošner: „Dobrovolníci jsou nositeli 
nejen pomoci, ale také lidskosti a tvořivosti, poskytují pomoc nejen při plnění poslání 
organizace, ale nabízejí nové pohledy na řešení problémů a zpětnou vazbu zabraňující 
stereotypnímu výkonu. Mají čas a možnost dělat činnosti, které nelze zvládat v běžném 
provozu, přičemž klientům poskytují neformální formu vztahu. Dobrovolníci jsou nejen 
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 doplněním týmu profesionálů, ale propagují organizaci na veřejnosti“ [TOŠNER, 
2008]. 
2.2.4 Dobrovolnická služba 
Dále je nutné rozlišovat rozdíl mezi dobrovolnickou službou a činností. 
Dobrovolnická služba je zpravidla činností na plný úvazek a dobrovolník má obvykle 
uhrazeny náklady své činnosti, včetně pojištění, velmi často se jedná o dobrovolnou 
službu v zahraničí. U mladých lidí v rámci Evropské dobrovolné služby se jedná např. o 
moderní obdobu chození „na zkušenou“ do světa [TOŠNER, 2001]. Službou v tomto 
smyslu se zabývají např. humanitární a charitativní mise, které vysílají dobrovolníky do 
krizových oblastí (po zemětřesení, záplavách či jiné přírodní katastrofě, do oblastí 
válečného konfliktu, do rozvojových zemí atd.). Konkrétním příkladem může být 
nadace Člověk v tísni. 
2.2.5 Dobrovolnická činnost 
Jestliže dobrovolnická služba je službou na plný úvazek (obvykle na omezenou 
dobu), dobrovolnická činnost je prací na částečný úvazek, kterou dobrovolníci 
vykonávají nárazově (např. při festivalech), nebo se jí věnují pravidelně po celý rok 
např. několikrát týdně. 
2.2.6 Dobrovolnická organizace 
Dobrovolnická organizace je takový orgán, jehož hlavní činností je zajišťování 
dobrovolnické činnosti. Do této skupiny patří dobrovolnická centra ale také organizace 
koordinující dobrovolnické služby, jako např. INEX, Česká národní agentura Mládež, 
Volonté a další. 
Toto vymezení není nijak striktní a nemusí platit vždy bez výhrady, neboť např. 
organizace YMCA na jedné straně působí při sdružování dobrovolníků, na straně druhé 
následně tyto dobrovolníky sama využívá. 
2.2.7 Dobrovolnický sektor 
Dobrovolnický sektor představuje jednu ze součástí neziskového sektoru, která se 
koncentruje na poskytování sociálních služeb. Důraz je kladen na účast a společenský 
prvek, nikoliv na účel dané činnosti [ROLENC, 2007]. 
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 2.2.8 Všeobecná deklarace o dobrovolnictví 
Deklarace o dobrovolnictví byla schválena na 16. světové konferenci 
dobrovolníků, která se konala v lednu roku 2001 v nizozemském Amsterodamu. 
Obsah deklarace je tvořen několika částmi. Podle tvůrců deklarace dobrovolnictví 
umožňuje: 
1. pěstovat a udržovat družnost, zájem o druhé a pomoc potřebným, 
2. uplatnění práv a odpovědnosti jako členové určité komunity, celoživotní 
vzdělávání a růst, realizaci lidského potenciálu, 
3. propojení navzdory odlišnostem, možnost žít ve zdravých komunitách, usilovat 
o společný cíl a hledat nová řešení. 
Dále je zde v několika bodech specifikován žádoucí směr rozvoje dobrovolnictví, 
které by mimo jiné mělo mluvit za ty, kteří sami mluvit nemohou, které by umožnilo 
dalším lidem se do dobrovolnictví zapojit, podporovalo rodinnou, ale i národní a 
globální solidaritu [Všeobecná deklarace o dobrovolnictví, 2009]. 
V deklaraci jsou vymezeny povinnosti všech zúčastněných stran, tedy nejen 
dobrovolníků (propagace dobrovolnictví navenek), ale i organizací. S ohledem k tématu 
jsou zajímavé hlavně následující body: 
1. definovat podmínky pro účast dobrovolníků, 
2. poskytnout dobrovolníkům dostatečnou ochranu před riziky, 
3. poskytnout vhodná školení, hodnocení a uznání, 
4. zajistit přístup pro všechny odstraněním všech bariér (nejen fyzických). 
Autoři dokumentu oslovují vedoucí představitele ve všech oblastech činností, aby 
vytvářeli dobrovolnická centra. Dále apelují na podporu vlád, které mají zajistit právo 
na dobrovolnickou činnost bez nutnosti překračování právních překážek. Stranou 
nemají zůstat ani vedoucí představitelé v oblasti podnikání, médií a vzdělání, a také 
církve. 
Součástí deklarace je i žádost adresovaná Spojeným národům o vyhlášení tohoto 
desetiletí jako „Dekády dobrovolnické a občanské společnosti“ a o uznání univerzálního 
symbolu dobrovolnictví v podobě loga „červené V“ (grafické ztvárnění loga bohužel 
není dostupné). [Všeobecná deklarace o dobrovolnictví, 2009]. 
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 2.2.9 Mezinárodní rok dobrovolníků v roce 2001 
S myšlenkou vyhlásit mezinárodní rok dobrovolnictví na počátku nového tisíciletí 
přišly různé nevládní organizace, a to již na počátku 90. let 20. stol. Myšlenka se stala 
skutečností v roce 1997, kdy byl mezinárodní rok dobrovolníků schválen Organizací 
spojených národů (OSN). 
Cílem této snahy bylo zaručení většího uznání dobrovolnické činnosti, které by 
bylo podpořeno provedením studií o přínosu této činnosti. Druhý cíl spočíval v posílení 
podpory dobrovolnické činnosti, třeba takto: „Stát může například dát dobrovolníkům k 
dispozici své vzdělávací zařízení a podpořit tak jejich dovednosti, schopnosti řízení v 
rámci dobrovolnického sektoru. Stát může dobrovolníkům za určitých podmínek 
zajišťovat právní status, pojištění a sociální zabezpečení v míře srovnatelné s ostatními 
zaměstnanci“ [TOŠNER, 2001]. Dalším neméně důležitým cílem, bylo sdílení 
informací, a to za podpory médií, jež by dobrovolnictví získala do povědomí lidí. 
Posledním cílem byla publicita zaměřená na zvyšování nabídky dobrovolnických 
služeb, na zvyšování motivace a vytváření vhodného klimatu pro dobrovolnické 
iniciativy. 
2.2.10 Evropský rok dobrovolnictví v roce 2011 
O tom, že rok 2011 se stane Evropským rokem dobrovolnictví (European Year of 
Volunteering 2011) rozhodla Evropská komise v Bruselu v únoru 2009. Rozhodnutí 
bylo vyvrcholením dva a půl roku trvající kampaně, která byla vedena 19 evropskými 
dobrovolnickými spolky. Tyto spolky jsou pod záštitou Evropského centra pro 
dobrovolníky. Ředitel Evropského dobrovolnického centra M. Held chtěl vyhlášením 
této akce vyjádřit díky, uznání a podporu 100 milionům Evropanů, kteří se již 
dobrovolnické činnosti věnují. Held zároveň doufal, že tato akce přiblíží Komisi lidem a 
dobrovolnickou základnu tak ještě rozšíří. Mnoho evropských institucí (Evropská 
ekonomická a sociální rada, Rada pro vzdělání a mládež, Komise pro regiony a 
Evropský parlament) sdělilo, že tento projekt budou podporovat a spolu s ním i činnost 
Komise při pořádní této akce [CEV – European Volunteer Centre, 2009]. 
2.3 Dobrovolnická centra 
Dobrovolnická centra mají na poli dobrovolnictví nezastupitelnou roli, a to nejen 
při prezentování dobrovolnictví na veřejnosti. Ačkoliv právě public relations významně 
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 napomáhá k prosazení jiných aktivit, jako je např. vyhlášení Evropského roku 
dobrovolnictví (viz kapitola 2.2.10.) Podrobněji o roli dobrovolnických center pojedná 
následující kapitola. 
2.3.1 Síť dobrovolnických center v rámci ČR 
Podstata dobrovolnických center je nejlépe charakterizována na specializovaném 
portálu o dobrovolnictví: „Cílem dobrovolnických center je metodická podpora 
organizací spolupracujících s dobrovolníky. Patří do něj zejména výběr, výcvik a 
supervize dobrovolníků, dále výcvik a supervize koordinátorů dobrovolníků a supervize 
organizace z hlediska dobrovolnictví, vydávání odborných publikací, pořádání 
seminářů a poradenství“ [Dobrovolnictví : www.dobrovolnik.cz, 2009]. 
Funkce dobrovolnických center spočívá v zajištění propagace dobrovolnictví v 
evidenci a správě databáze dobrovolníků, jejíž nedílnou součástí je i seznam organizací, 
které využívají dobrovolníky a zapojují je do svých programů. 
Důležitost a nutnost existence fungující sítě dobrovolnictví je podle zkušeností 
pracovníků v této oblasti neoddiskutovatelná. Na regionální úrovni působí jako 
pomocná ruka metodická centra, pod jejichž vlivem dochází k šíření dobrovolnické 
činnosti. 
Velmi přínosná je pak spolupráce národních dobrovolnických center s kolegy v 
zahraničí, mezinárodní spolupráci nevyjímaje. Hlavním důvodem je možnost výměny 
informací, druhým, avšak velmi důležitých, pak poznání podoby dobrovolnictví v 
zemích, kde se stalo běžnou součástí života občanů. 
Dobrovolnické organizace se snaží o efektivní správu dobrovolnické činnosti. 
Tyto společnosti fungují většinou jako informační a kontaktní body. Nepomáhají jen 
těm, kteří se chtějí stát dobrovolníky, ale také organizacím, které dobrovolníky chtějí 
„využít“. Některé z nich se mohou specializovat na konkrétní oblast, ať už sociální, 
zdravotnickou nebo kulturní. 
Podle informačního centra neziskových organizací ICN [2009], respektive podle 
jeho katalogu služeb, je na počátku roku 2010 v ČR celkem 44 registrovaných 
dobrovolnických center. V katalogu jsou centra přehledně členěna podle krajů a dále 
pak podle měst, v případě Prahy i podle městských částí. Seznam dobrovolnických 
center je uveden v příloze. 
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 2.3.2 Evropské dobrovolnické centrum 
Evropské dobrovolnické centrum (The European Volunteer Center; CEV) 
sdružuje dobrovolnická centra založená za účelem podpory dobrovolnictví. Síť 
dobrovolnických center v rámci Evropy tvoří více než 67 národních a regionálních 
dobrovolnických center a agentur pro rozvoj, podporu a propagaci dobrovolnictví. CEV 
zaujímá také roli tlumočníka společných priorit a zájmů orgánů EU. 
CEV je vedeno vizí Evropy založené na aktivní spolupráci a participaci jejích 
obyvatel, v jejichž společnosti má dobrovolnictví své významné místo. Své poslání pak 
CEV vidí ve vytvoření politického, sociálního a hospodářského prostředí, které by 
umožňovalo plné využití všech možností dobrovolnictví. Podrobnější informace jsou k 
dispozici na URL adrese: http://www.cev.be/. 
2.3.3 Národní dobrovolnické centrum ČR 
První specializované pracoviště pro oblast dobrovolnictví na území České 
republiky vzniklo v roce 1999 a nese název: HESTIA – Národní dobrovolnické centrum 
(NDC). Sama společnost vznikla o šest let dříve se statutem nadace a následně 
občanského sdružení. Založení centra by nebylo možné bez finanční podpory Open 
Society Institutu se sídlem v New Yorku a za metodické pomoci Points of Light 
Foundation (jedno z dobrovolnických center v bývalém komunistickém bloku). 
Základním posláním NDC je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve 
společnosti. A aby došlo k naplnění tohoto poslání, věnuje se centrum následujícím 
činnostem: 
? spolupracuje s masmédii a státními orgány,  
? realizuje vlastní dobrovolnické programy, 
? podílí se na vzdělávání a výzkumu, 
? přispívá k rozvoji regionálních dobrovolnických center,  
? podílí se na mezinárodní spolupráci (za účelem zvýšení statutu dobrovolnické 
práce). 
Součástí Národního dobrovolnického centra, je i centrum Metodické a vzdělávací, 
které se zaměřuje na vzdělávání a dohled profesionálních pracovníků v sociálních, ale i 
jiných službách. Kurzy jsou akreditovány MPSV jako součást celoživotního vzdělávání. 
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 NDC má své vlastní programy, které zahrnují: 
? program pět P (preventivní program pro děti věku od 6 do 15 let využívající 
kamarádský vztah mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem; je určen dětem, 
jejichž zdravý vývoj je ohrožen; bere na sebe podobu sociální služby), 
? Evropskou dobrovolnickou službu (umožňuje vysílání a přijímání jednotlivců 
nebo skupin od 18 do 30 let pro realizaci dobrovolnických projektů v rámci 
Evropské unie a partnerských zemí; aktivity jsou zaměřené na oblast ekologie, 
umění a práce s dětmi), 
? ENGAGE (dlouhodobý celoevropský projekt, jenž je zaměřený na posílení 
fenoménu firemního dobrovolnictví), 
? dárcovský program ETELA (finančně podporuje jednotlivce s mentálním, 
tělesným nebo sociálním handicapem; výběrová komise jednou ročně vybírá 
z žádostí o podporu na pomůcky či zařízení, které přispějí ke zlepšení kvality 
života postiženého). 
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 3 REFLEXE 10 LET DOBROVOLNICTVÍ V ČR 
Ohlédnutí zpět bylo uveřejněno v periodiku Fórum sociální politiky č. 2/2008 a 
jeho autorem je Jiří Tošner. Hned v samotném úvodu je uvedena zajímavá reflexe o 
dlouhých dvaceti letech od pádu komunismu a velmi pomalých změnách v oblasti 
dobrovolnictví. V české společnosti se vyskytuje stále mnoho lidí, kteří se podivují nad 
možností využití dobrovolnictví, práce zadarmo, činnosti pro dobrý pocit bez 
prospěchářských úmyslů. 
Veřejně prospěšné dobrovolnictví je postaveno na ochotě zainteresovaných věnovat 
svůj čas a energii bez nároku na finanční odměnu. O účelnosti a užitečnosti 
dobrovolnické činnosti hovoří zkušenost jednoho pečovatelského ústavu v Holandsku, 
„… jenž má necelou stovku klientů, většinou ležících a chronicky nemocných, o které se 
stará necelá stovka placených zaměstnanců, jimž pomáhají téměř dvě stovky 
dobrovolníků. V ústavu pracuje placený koordinátor dobrovolníků na celý úvazek a 
dostalo se nám přesvědčivých důkazů, že jeho přítomnost je zde odůvodněná a jeho 
mzda je dobře vynaložena a bohatě vyvážena činností dobrovolníků, jak z pohledu 
odpracovaných hodin, tak z pohledu kvality péče“ [TOŠNER, 2008]. 
Koordinátor dobrovolníků naráží na velkou bariéru v podobě skrytého boje 
dobrovolník versus profesionál. Proto je pro organizaci zaměstnávající dobrovolníky 
důležité, aby byly přesně vymezena práva a povinnosti dobrovolníků, pozitivně působí 
supervize. Důraz na profesionální vedení by se mohl stát kontraproduktivním, proto je 
třeba hledat rovnováhu v řízení a zároveň ponechat jisté míry svobody. (Více detailů viz 
kapitola 6.4). 
3.1 Motivace k dobrovolnické činnosti 
Na úvod nelze nepoložit otázku: Co je k tomu vede? Dobrovolnictví úzce souvisí 
s ochotou věnovat svůj volný čas v něčí prospěch bez nároku na odměnu. A jaká je tedy 
motivace dobrovolníků? 
Více o tomto aspektu dobrovolnické činnosti lze najít na specializovaném webu, 
který se věnuje fenoménu dobrovolnictví (www.dobrovolnik.cz). V části nazvané 
Zpovědi jsou zmíněny zajímavé zkušenosti dobrovolníků. Dvě výpovědi se týkají 
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 dobrovolnictví v knihovně. Reálné podobě dobrovolnictví se bude věnovat kapitola 
6.2.5. 
Aleš Bárta pomáhal spolu s kolegyní měsíc v Keni a na Srí Lance jako 
dobrovolník humanitární organizace ADRA. Dobrovolnická činnost podle něj má celou 
řadu výhod. „Nespornou výhodou je možnost okamžité reakce na vzniklé situace 
(katastrofy apod., časová nevázanost a snad i větší zodpovědnost úspěchu cesty, na 
kterou byl člověk nějakou organizací vyslán)“ [BÁRTA, 2005]. Pocit, kdy můžete 
někomu pomoci, je podle pana Bárty nepopsatelný a nenahraditelný. 
Autorkou dalšího příspěvku je Blanka Černá. Píše o své poslední návštěvě jedné z 
léčeben dlouhodobě nemocných, do které přišla, aby pomohla nejen s výrobou jarních 
květináčů. „… když jsem přišla ke stařence s tváří pomačkanou mnoha lety a zaváhala, 
jestli vůbec vstane z postele, a ona mi ukázala takovou vůli hýbat se a žít, že jsem se 
musela stydět. S vypětím veškerých sil vstala, posadila se na vozík, poprosila o modrý 
župan a nechala se vézt. Chtěla jsem zakřičet, že jedeme zdobit květináčky, ale než jsem 
to stihla, klidným hlasem připomněla své kolegyni z pokoje, aby si vzala ještě něco 
teplého na sebe a na mě se obrátila s tím, že je moc ráda, že ji vezu ven. První situace, 
která by bez dobrovolníka nenastala. Pacient by sám nikam nevyjel.“ [ČERNÁ, 2008]. 
Právě v této citaci bylo vyjádřeno to, proč je dobrovolnická činnost tak důležitá. A 
sice pro svou schopnost pomoci tam, kde je to právě potřeba, a kde by se snad pomoci 
dostalo pouze v případě dostatku personálu. 
3.2 Legislativní úprava dobrovolnictví 
Legislativně je problematika dobrovolnictví v České republice upravena zejména 
zákonem č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů/zákon o 
dobrovolnické službě, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003. Vznik tohoto zákona 
byl iniciován v Mezinárodním roce dobrovolnictví, a to 2001, se záměrem zaplnit 
právní vakuum, které v této oblasti doposud panovalo. 
Zákon nově definuje klíčové pojmy v této oblasti jako dobrovolnická služba, 
dobrovolník Dále stanoví, které osoby, a za jakých podmínek jsou oprávněny 
dobrovolnickou službu zajišťovat a provádět. Dobrovolnickou službou je činnost, při 
níž dobrovolník poskytuje: 
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 ? pomoc nezaměstnaným, sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, 
příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu 
odnětí svobody, osobám drogově závislým, či trpícím domácím násilím, ale i 
pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, 
? pomoc při přírodních, ekologických či humanitárních katastrofách, při ochraně a 
zlepšování životního prostředí, při pořádání kulturních sbírkových charitativních 
akcí pro osoby jmenované výše, 
? pomoc při uskutečňování rozvojových programů (v rámci operací, projektů a 
programů nadnárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních 
organizací) [Zákon, 2002]. 
Paragraf 2, odst. 1, písm. b) zákona o dobrovolnictví č. 198/2002 Sb. Dále také 
uvádí, že dobrovolnická služba je činností, při níž dobrovolník poskytuje pomoc při 
péči o zachování kulturního dědictví (tzn. především správa historických knižních 
sbírek). Dobrovolníkem dle §3 může být fyzická osoba starší 15 let, popřípadě osoba 
starší 18 let, jedná-li se o výkon dobrovolnické služby mimo území České republiky. 
Vysílajícími organizacemi podle tohoto zákona jsou právnické osoby se sídlem v 
České republice, které mají status občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, 
církve nebo náboženské společnosti, akreditované pro zajišťování a organizaci 
dobrovolnické služby Ministerstvem vnitra ČR. 
Dobrovolnická služba nemůže být vykonávána v rámci podnikatelské či jiné 
výdělečné činnosti, ani na základě pracovněprávního vztahu. Právním základem vztahu 
mezi dobrovolníkem a vysílající organizací je speciální smlouva, jejíž podstatné 
náležitosti jsou upraveny v § 5 zákona. Odměna za výkon dobrovolnické služby 
dobrovolníkovi nenáleží. 
Činnost dobrovolníků v České republice upravují i další právní předpisy. Významné 
uplatnění mohou dobrovolníci najít i v oblasti poskytování sociálních služeb. Tato 
problematika je upravena zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Podle tohoto 
zákona nemohou své dobrovolníky poskytovat všechny akreditované organizace, ale 
pouze ty nestátní nebo neziskové. Pro ostatní organizace je tu druhá možnost, mohou 
vstupovat do zařízení podle tzv. standardu kvality č. 9 „Personální a organizační 
zajištění sociální služby“.  
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 Ministerstvo práce a sociálních věcí dále uvádí, že dobrovolník, který není 
v pracovně-právním vztahu, se řídí Občanským zákoníkem, ať už jde o dobrovolnictví 
akreditované či nikoliv. Dále je zde uvedeno, že dobrovolníci v sociálních službách by 
měli uzavřít smlouvu o výkonu dobrovolnické služby (§ 5). Stejně tak by měli 
respektovat standard kvality č. 9. 
V říjnu 2007 došlo ke změnám v zákoně o sociálních službách. V § 115 přibyl 
odstavec 2, který říká: „Dobrovolníci mohou pracovat v sociálních službách, pokud 
jsou v akreditovaném režimu podle zákona o dobrovolnické službě.“ [Zákon, 2006]. 
3.3 Právní úprava dobrovolnictví v zemích EU 
Zajímavé informace o legislativní úpravě problematiky dobrovolnictví byly 
zveřejněny na konferenci Dobrovolnictví bez hranic, která se konala v Kroměříži 
v květnu roku 2007. Michaela Šojdrová přednášela na téma Dobrovolnictví za našimi 
hranicemi, příklady legislativních stavů. Autorka uvádí [ŠOJDROVÁ, 2007], že 
z patnácti vybraných členských zemí EU, má zákon o dobrovolnické službě jen sedm z 
nich. Ještě překvapivější je skutečnost, že i v zemích, kde má dobrovolnictví svou 
tradici, jako je Francie a Velká Británie, chybí právní úprava. Ve Francii je v zákoně 
zakotvena dobrovolnická civilní služba, činnost dobrovolných hasičů a dobrovolníků 
v akcích mezinárodní solidarity. Úprava tohoto zákona je z roku 2002. Žádnou právní 
úpravu dále nemají ani následující země: Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Irsko a Řecko. 
Maďarsko a Polsko věnují velkou pozornost oblastem, kde dobrovolníci mohou 
působit. Polský zákon z roku 2003 uvádí následující organizace: 
? nevládní organizace, jejichž statutárním cílem je služba veřejnosti a jsou 
registrovány, 
? veřejné instituce s výjimkou těch, které mají ekonomický charakter, 
? organizace kontrolované a podřízené veřejným institucím. 
Španělská legislativní úprava dobrovolnictví platí od roku 1996. V Rakousku, kde je 
dobrovolnictví upraveno ve více zákonech, je dobrovolníkům vystavován speciální pas, 
jenž má dvě základní funkce: „archivní“ a „referenční“. Podobné je to i v Portugalsku, 
tamní Ministerstvo sociálních věcí vydává dobrovolníkům identifikační kartu. 
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 V Lucembursku je Zákon o dobrovolnické službě z roku 1997 směřován k mladým 
lidem v rozmezí od 15 do 26 let. V této zemi funguje Lucemburské národní 
dobrovolnické centrum. V Litvě v roce 2005 vznikla skupina na podporu dobrovolnické 
práce jako reakce na intervence ze strany Litevské národní rady, dobrovolnictví však 
upravuje pouze Zákon o charitě a Zákoník práce. 
Na počátku roku 2010, kdy EU má již 27 členských států, je třeba skutečnosti 
doplnit a upřesnit (dle autorky). Na oficiálním webu CEV nejsou uvedena žádná fakta 
k dobrovolnictví u následujících členských zemí: Finsko, Kypr a Malta. 
V roce 2000 V Irsku vznikla Národní rada pro dobrovolnictví. Zvláštní právní 
úprava pro oblast dobrovolnictví však neexistuje. Do stejné skupiny patří i Lotyšsko, 
Nizozemí, Slovinsko spolu se Švédskem a Švýcarskem a Slovenskem, která chápe 
absenci legislativní úpravy dobrovolnictví jako důsledek komplikovaného vývoje. 
Mračková & Vlašicová [2008] k tomu dodávají: „Dokud nebude dobrovolnictví 
specifikováno v zákoně, bude se jen těžko prosazovat.“ 
Naproti tomu v Itálii nejen, že mají právně upravenou oblast dobrovolnictví, ale 
jedná se o nejstarší úpravu mezi členskými zeměmi EU – zákon z roku 1991. Zákon o 
dobrovolnictví má od roku 2001 i Rumunsko. 
Italský zákon č. 266/1996 je však pouze rámcem pro oblast dobrovolnictví a je 
povinností regionálních zastupitelstev, aby si podobu dobrovolnictví upravila v rámci 
svých teritorií. Zákon si klade za cíl propagovat dobrovolnictví v zemi, neboť 
dobrovolnická činnost je chápána jako součást civilního života. Zákon v článku 2 přesně 
popisuje znaky dobrovolnických organizací a pracovní pravidla. Dále jsou zde jasně 
definované hranice mezi úlohami, které smí vykonávat dobrovolník a těmi, které 
přísluší pouze odbornému personálu, což má sloužit k ochraně samotného dobrovolníka. 
Dobrovolníci jsou najímání pouze v mezích zabezpečení chodu dané organizace či pro 
jejich dílčí funkce. Zákon jasně říká, že dobrovolníci nejsou aktivní v ekonomickém 
životě (nemohou tudíž být použiti jako náhrada za zaměstnance) a sami nejsou chápáni 
jako zaměstnanci, organizaci tak neplyne povinnost platby sociálních příspěvků či daní. 
Organizace jsou naopak povinny platit dobrovolníkům výdaje vzniklé v souvislosti 
s jejich činností. Tři dosavadní právní úpravy dobrovolnické služby by v budoucnu 
měly být seskupeny do jednoho unikátního textu, jenž by zahrnoval celý neziskový 
sektor, a to s ohledem na změny v italském právním systému. 
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 Rumunská právní úprava [ProVobis National Volunteer Centre, 2005] definuje 
tuzemské dobrovolnictví, ale větší pozornost věnuje, na rozdíl od italského ztvárnění, 
úpravě dobrovolnictví v zahraničí, což se odráží i v obsahu tohoto předpisu. Zákon 
stanoví čtyři základní principy dobrovolnictví: 
1. Dobrovolník se účastní dobrovolnických činností pouze na základě svobodně 
vyjádřeného souhlasu. 
2. Dobrovolníci by se měli aktivně zapojit do života města/obce. 
3. Výkon dobrovolnické činnosti je bez nároku na finanční ohodnocení. 
4. Nábor dobrovolníků musí probíhat na základě principu rovných příležitostí bez 
jakékoliv diskriminace. 
Zákon dále specifikuje, co není dobrovolnickou činností, a proto nespadá do oblasti 
působnosti toho zákona. 
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 4 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST V ZAHRANIČÍ 
4.1 Dobrovolnictví ve světě 
Na úvod této kapitoly je zmíněno několik zajímavých čísel, která byla čerpána z 
časopisu Sociální politika č.9/2001, konkrétně z článku s názvem: Dobrovolnictví – 
rehabilitace občanských ctností. 
Autor článku Tošner [2001] uvádí, že v Brazílii se 50% dobrovolníků angažuje 
proto, že rádi pomáhají ostatním, 38% dotázaných pak cítí závazek vůči spoluobčanům, 
kteří musí čelit problémům, a 31% dobrovolníků tak plní svoje náboženské či studijní 
povinností. 
Ve Spojených státech počet lidí provozujících dobrovolnickou činností dosáhl 
téměř 56%, z nichž 62% žen, které dobrovolnické činnosti věnují v průměru 3,4 hod. 
týdně a 49% mužů, kteří se stávají dobrovolníky na 3,6 hod. v týdnu. Statistiky uvádějí, 
že v roce 1998 se na dobrovolné činnosti v USA podílelo 109 milionů dospělých 
jedinců. 
Podle článku: Volunteers in Libraries: Program Structure, Evaluation, and 
Theretical Analysis to byli právě američtí dobrovolníci, kdo měl zásadní vliv na 
historický vývoj knihoven v této zemi. Dobrovolníci jsou podle autorů článku často 
charakterizováni jako základní stavební kámen knihovnického rozvoje, a to od 30. let 
minulého století [NICOL; JOHNSON, 2008]. Dobrovolníci byli využíváni hlavně 
v oblasti výpůjčních služeb a nejvíce se uplatnili na americkém západě. Poté začali 
knihovnické služby koordinovat profesionální knihovníci, ale v každé komunitě se i 
přesto našlo dost těch, kteří v knihovnách pomáhali. V 70. letech 20. stol. však 
vstoupily do knihoven odbory, což s sebou přineslo řadu konfliktů (týkající se platu, 
sociálních výhod, řešení pracovního sporu a pracovních podmínek). Dobrovolníci byli 
pro odbory ti, co si přivlastnili placené pracovní pozice, a navíc slouží jako náhradní 
pracovníci během stávek. V průběhu 70. let se situace vyhrotila a činnost dobrovolníků 
byla v knihovnách smluvně zakázána. Americká knihovnická asociace (ALA) reagovala 
na konflikt mezi zaměstnanci a dobrovolníky vydáním série direktiv. Jedno z nich 
nařídilo kontrolu všech dobrovolnických programů nejen zaměstnanci, ale i vedením 
knihovny. Druhé důležité pravidlo zakazovalo knihovnám dosazovat dobrovolníky na 
pozice určené kvalifikovaným zaměstnancům. Slabostí těchto nařízení byly vágní 
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 specifikace povinností a práv dobrovolníků a sankce za porušení vydaných nařízení. 
Navzdory vytvořeným bariérám počet dobrovolníků v knihovnách rostl a v roce 1980 se 
dobrovolnické programy etablovaly do struktury amerických veřejných knihoven. Šlo 
převážně o nezaměstnané a ženy v domácnosti, kterým nevadilo plnit všední úkoly. 
Vlivem sociálních změn tento typ dobrovolníků vymizel. 
Kanadští sousedi přispívají svou dobrovolnickou činností v průměru 191 
hodinami ročně, což odpovídá 578 000 pracovních míst na plný úvazek. V Kanadě je 
dobrovolnictví prestižní záležitostí. Pokud je dobrovolnická činnost uvedena 
v životopise, může pomoci získat dobrou práci. Určitě to platí pro ty, kteří se ucházejí o 
práci v knihovně nebo podobné instituci. Uchazečů je obvykle mnoho, možnosti jsou 
omezené, a tak si knihovny své budoucí zaměstnance pečlivě vybírají. 
Ve Francii 19% dospělých respondentů uvedlo, že se již někdy zabývali 
dobrovolnickou činností. Kolem 60% z nich sdělilo, že tak činí 20 a více hodin měsíčně. 
Zhruba 46% oslovených se dobrovolné činnosti věnuje proto, aby pomohli jiným, 21% 
z nich dokonce považuje pomoc druhým za povinnost. 
V Irsku se dobrovolnictví v roce 2006 (data z průzkumu) věnovalo 1,5 mil. lidí, 
což představuje 37% všech obyvatel. Souhrnem dobrovolníci odvedli dobrovolnickou 
činnost ve výši přes 456 000 hodin, tj. 60 000 míst na plný úvazek. 80% dobrovolníků 
neabsolvovalo před zahájení své práce žádné odborné školení týkající se oblasti, ve 
které měli působit. 
Pro švédskou společnost je členství v různých organizacích přirozenou věcí. 
V roce 2007 bylo téměř 50% obyvatel Švédska činných jako dobrovolníci v různých 
typech neziskových organizací, kterých je na území tohoto státu přes 200 000 
[ROLENC, 2007]. 
Zajímavé pojednání o dobrovolnictví ve Finsku bylo připraveno u příležitosti 
konání konference Volunteering Infrastructure and Civil Society v červnu 2008 
v holandském Aalsmeeru. Peter Hilger [2008] uvádí, že ve Finsku je 37 
dobrovolnických center a dvě třetiny z nich jsou v Helsinkách. Databáze VaTi (úzce 
napojena na centrum ve východních Helsinkách) v roce 2006 registrovala 168 
dobrovolníků. Devět z deseti dobrovolníků jsou ženy. Průměrný věk dobrovolníka je 56 
let a největší skupina dobrovolníků je mezi 56 a 65 lety. Druhou největší skupinu 
představují lidé mezi 66 a 75 lety (22,8 %). Téměř čtvrtina všech dobrovolníků se 
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 účastní nějakého druhu zaškolení nebo tréninku. Největší zastoupení na těchto kurzech 
mají opět lidé mezi 56 a 65 lety. 
Podle zprávy publikované na serveru CEV se 13 až 46% Slováků věnuje 
dobrovolnické činnosti. Celkem 52% žen a 41% mužů, což je překvapivě vysoké číslo. 
Co se týče věkové struktury dobrovolníků, z 70% převažují ti, kterým je méně než 30 
let. V roce 2007 bylo na Slovensku přes 25 000 dobrovolníků, kteří odpracovali přes 
dva miliony hodin. Nejvíce dobrovolníků působí v oblasti vzdělání, jedná se o 39,3%. 
V oblasti umění a kultury, kam by měly spadat knihovny je to 18,9% (data platná v roce 
2008). Z výzkumu dále vyplynulo, že dobrovolníci preferují dlouhodobou spolupráci 
před krátkodobým závazkem (23%). [Nikodémová, 2009] 
4.2 Německá podoba dobrovolnictví 
Následující kapitola se zaměřuje na podobu německého dobrovolnictví, a to nejen 
pro geografickou blízkost. Cenné informace se nám podařilo získat ze serveru CEV a v 
roce 2008 bylo dobrovolnictví hlavním tématem únorového čísla německého odborného 
periodika zaměřeného na oblast knihoven - Forum für Bibliothek und Information. 
Kapitola o podobě dobrovolnictví v Německu, je založena na souhrnné zprávě 
Voluntary Action in Germany: facts and figures z roku 2004, která byla sepsána Anett 
Wiedermann [2004] a publikována na serveru CEV. 
4.2.1 Historický kontext 
Německý koncept péče je založen na principu poskytování základních sociálních 
služeb neziskovými organizaci. Pokud není jiná alternativa, tak zasahuje stát. Na 
základě tohoto ujednání mohou neziskové organizace žádat o finanční podporu od státu. 
Sociální sektor funguje na tomto principu již od konce 2. světové války. Téměř každá 
nezisková organizace v Německu je členem jedné ze šesti nejdůležitějších organizací na 
poli sociálních služeb, jako je např. Červený kříž. 
Vzhledem k rozdělení Německa se i dobrovolnictví rozdělilo na dvě části a po 
dlouhou dobu se vyvíjelo zcela odlišně. V bývalé Německé demokratické republice se 
uplatnil princip masové organizace a kontroly. Dobrovolnictví bylo podporováno 
zejména luteránskou a katolickou církví. 
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 Na počátku října 1990 byla podepsána smlouva o sjednocení NDR a SRN 
s dodatkem, že NDR se musí přizpůsobit právnímu a institucionálnímu systému SNR. 
V důsledku toho byl sociální sektor (a s ním i dobrovolnická činnost) vytvářen na 
základě západoněmeckého modelu. Na podporu sociální péče v nových spolkových 
zemích byly převedeny nemalé finanční prostředky. 
4.2.2 Terminologie 
V současném diskursu o dobrovolnictví narážíme na problém s terminologií, 
protože jednotlivé pojmy jsou užívány různě v různých konceptech. Tradiční pojem 
„čestné“ práce (Ehrenamt) popisuje dobrovolnické práce v organizacích, jako jsou 
spolky, kluby, sdružení, práce zde je jen neplacená, případně dobrovolníkovi jsou 
proplaceny náklady, které mu vznikly v souvislosti s výkonem své činnosti. Někteří 
odborníci považují toto vymezení za příliš restriktivní, dnes tento termín může 
zahrnovat i činnosti sportovního, rekreačního či kulturního charakteru. Zohlednit 
širokou škálu činností mají následující pojmy: „dobrovolné zapojení“ (freiwilliges 
Engagement) a „dobrovolnická práce“ nebo „dobrovolnictví“ (Freiwilligenarbeit). 
Posledním užívaným termínem na tomto poli je „dobrovolná občanská aktivita“ 
(bürgerschaftliches Engagement) Zapojení občanů do dobrovolnictví je v Německu 
vnímáno jako „odpovědnost za ostatní“. 
Podle prvního průzkum, který byl k dobrovolnictví proveden, byla nejčastější 
volbou dobrovolnická práce se 48 %, následována čestnou prací s 32 % [Rosenbladt, 
2000]. Ukázalo se, že s termíny je i nadále problém, i když se zdá, že na národní úrovni 
se prosadila dobrovolnická práce. 
Dobrovolnictví potažmo dobrovolnické programy mají v Německu dlouhou 
tradici. Vše započalo v roce 1950 několika kampaněmi luteránských a katolických 
kostelů, což vyústilo v etablování dobrovolnických programů do politické sféry 
v podobě FSJ neboli volně přeloženo „Dobrovolného roku sociálních služeb“ v roce 
1964, v rámci něhož se mladí lidé mohli věnovat dobrovolnické službě v sociální sféře 
(péče o zdravotně postižené, seniory), a to po dobu 1 roku. Ve stejném směru se ubíraly 
aktivity katolické a luteránské církve v NDR. Ženy právě díky akcím, jako „Diakonický 
rok“ nebo „Rok pro Boha“ dostaly možnost pracovat v sociální oblasti. S ohledem 
k novým právním nařízením byl v roce 1994 představen projekt nesoucí název 
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 „Dobrovolný ekologický rok“, jenž umožňoval zájemcům, podílet se na ochraně 
životního prostředí. 
Po obnově právních předpisů v roce 2002 došlo k posílení dobrovolné činnosti či 
služby se zaměřením na sport nebo kulturu. Dnešní programy dobrovolné činnosti nebo 
služby nabízejí mladým lidem, kteří dokončili povinnou školní docházku, až do věku 26 
let, se do zapojení do dobrovolnických aktivit a jejich vykonáváním získat zkušenosti z 
profesní oblasti. Dobrovolnická službu, představuje alternativu pro ty, co nechtějí 
absolvovat klasickou civilní služba společnosti. V Německu existují také pilotní 
projekty, jejichž cílem je prozkoumat možnost dobrovolné činnosti/služby pro jiné 
věkové skupiny. 
4.2.3 Právní úprava dobrovolnictví 
Kromě právních předpisů pro dobrovolné služby, neexistují ve Spolkové 
republice Německo žádné vnitrostátní právní předpisy specifické pro dobrovolnou 
činnost nebo službu, která by řešila všechny otázky týkající se dobrovolnictví. 
Nicméně, je možné hledat oporu v souvisejících předpisech, jako jsou daňové 
předpisy pro organizace, které mají status charity nebo pro jednotlivce nebo firmy, které 
buď darovali peníze, nebo zboží a pravidla pro regulaci náhrad cestovních výdajů či 
odškodnění za náklady spojené s výkonem práce pro jednotlivce. 
Dokumenty k dobrovolnickým programům (FSJG nebo FÖJG) uvádí, že 
dobrovolníci mají stejné právní postavení jako mladí lidé, kteří navštěvují odborné 
vzdělávání. Během období své služby dostávají kapesné a také příspěvek na stravu a 
popřípadě bydlení. Dobrovolníci jsou také pojištěni proti nemoci a úrazu. 
4.2.4 Vývoj dobrovolnictví 
Vývoj a pohled na dobrovolnictví prošel výraznou změnou po roce 1990. Jednak 
vznikly další organizace na podporu dobrovolnictví, dále se změnil pohled společnosti a 
podpora státu. V roce 1998 byl zahájen první národní komplexní průzkum o 
dobrovolnictví a občanské angažovanosti. Průzkumu, který probíhal o rok později a 
trval 3 měsíce, se zúčastnilo 15 000 respondentů od 14 let věku. Za účelem snadnějšího 
hodnocení vývoje dobrovolnického sektoru byl v roce 2004 proveden další průzkum ve 
stejné délce a se stejným počtem respondentů. Zjištěná empirická data pak byla snadno 
porovnatelná. Blíže o výsledcích průzkumu pojednává práce v kapitole 4.2.6. 
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 4.2.5 Dobrovolnické pokrytí 
Na úrovni výkonné moci mají odpovědnost za otázky týkající se dobrovolné 
občanské angažovanosti Federální ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež na 
straně jedné a příslušná ministerstva spolkových zemí na straně druhé. Za účelem 
podpory a posílení občanské angažovanosti vznikla v roce 2002 Spolková síť občanské 
angažovanosti, jenž sdružuje 154 subjektů, a to i z podnikatelské sféry. BBE pořádá 
konference a přispívá k veřejné diskusi o občanské angažovanosti. Kromě toho 
publikuje různé materiály a slouží jako fórum pro výměnu osvědčených postupů. 
Dobrovolnická síť je v Německu velmi různorodá od regionálních organizací, 
středisek, center (150) až po dobrovolnické agentury. Právě těch zde přibylo nejvíce 
v roce 1997 (80). Dobrovolnické agentury mají být mostem mezi jednotlivci a 
organizacemi, dále nabízejí vzdělávací programy a semináře a mají propagovat svou 
činnost na veřejnosti. Není velkým překvapením, že dominují organizace, střediska a 
agentury se zaměřením na sociální služby. 
Většina dobrovolnických agentur je zastřešena národní dobrovolnickou 
agenturou, která vznikla v roce 1999. Na úrovni spolkových zemí funguje síť 
dobrovolnických center. Hlavním úkolem národní dobrovolnické agentury je šíření 
dobrovolnických center v rámci celého Německa. Členové národní agentury se scházejí 
2krát ročně na konferenci. 
Kromě výše uvedených typů existuje kolem 120 zvláštních agentur pro aktivní 
seniory, tzv. senior úřady (Seniorenbüros), které se zaměřují na konkrétní cílové 
skupiny. Senior úřady mají také národní zastřešující organizaci založenou v roce 1995. 
Nelze opomenout ani úřady poskytující informace o podpoře a svépomoci, tzv. 
vzájemné svépomocné skupiny, které jsou také založené na dobrovolné účasti. 
Nicméně skutečný vliv těchto dobrovolnických agentur by se neměl přeceňovat. 
Druhý národní průzkum zjistil, že pouhá 4% dobrovolně aktivních občanů svou činnost 
vykonává na základě podnětu od zvláštních agentur, spolků a kanceláří. Pro většinu 
dobrovolníků je hlavní motivací jiný dobrovolník, který vykonává klíčové funkce v 
organizacích nebo skupině (44%) anebo hrají roli osobní pohnutky, většinou vliv 
kamarádů a známých (39%), stejně jako členů rodiny (14%). 
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 4.2.6 Obecné údaje o dobrovolnictví 
Data z druhého průzkumu v roce 2004 uvádějí, že dobrovolnictví se v Německu 
věnuje 36% obyvatel ve srovnání s rokem 1999, kdy to bylo 34 %, jde tedy o mírný 
nárůst. Celkem se jedná o 63 mil. občanů nad 14 let věku [Die Freiwilligensurveys, 
2006]. 
Národní průzkum pomohl také definovat 14 základních oblastí činnosti 
dobrovolníků. Většina je angažována v oblasti volnočasových aktivit, jako je např. sport 
(11%), následuje oblast sociálních služeb (5 %) a pak také oblast kultury a hudby (5, 
5%). Nejvíce dobrovolníci pomáhají s organizováním různých setkání. Konkrétněji jde 
např. o vedení fotbalového tréninku, příprava divadelního představení. Často se jedná o 
dobrovolnické aktivity, které jsou podpořeny osobní rovinou a vycházejí z příslušenství 
k nějaké komunitě. Zvláštní část dobrovolnických aktivit představuje tzv. Profesionální 
advokacie mimo pracoviště a Politické zastání. Hlavní úkoly této oblasti spočívají v 
poskytování informací nebo lobbování a jsou prováděny pod záštitou nějaké strany či 
odborové organizace. Poskytování osobní péče představuje hlavní úkol ve zdravotnictví 
a oblasti sociální péče, což zahrnuje např. podporu starších občanů, nebo péče o 
zdravotně postižené. 
Dobrovolnictví v Německu nabírá na významu, což mohou potvrdit i statistická 
data. V roce 1993 se dobrovolnických aktivitám věnovalo přes 7 000. mladých lidí mezi 
17 a 26 lety o 11 let později se jejich počet více než zdvojnásobil. Většinu představují 
ženy, které dokončují středoškolské vzdělání, ale počet mužů v posledních letech 
stoupá. Mezi dobrovolníky nejsou jen studenti (mladé dívky tíhnou k dobrovolnictví 
v sociálních službách, chlapci se naopak zaměřují na sport a rekreaci, záchranné a 
požární služby). Zapojují se také lidé výdělečně činní (i ve vysokých pozicích), 
nezaměstnaní, ženy v domácnosti a důchodci. Ti např. v roce 1999 tvořili 24 % a v roce 
2004 dokonce 28% dobrovolníků [Die Freiwilligensurveys, 2006]. 
Průzkum přinesl další zajímavá data k věkové struktuře dobrovolníků. Některé 
závěry jistě lze učinit na základě výše uvedených statistik Nejrychleji rostoucí skupinu 
dobrovolníků tvoří starší občané nad 55 let, jejich počet se v průběhu 5 let navýšil o 6%. 
V roce 2004 vykonávalo dobrovolnické práce 40% občanů ve věku mezi 56 a 65 lety a 
31% ve věku mezi 66 a 75 roky. 
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 Neméně zajímavá je kapitola o školení dobrovolníků, které samozřejmě závisí 
na oblasti jejich působení. 70 % respondentů v průzkumu z roku 1999 uvedlo účast na 
výcviku. Nejvyšší účast je hlášena z oblastí záchranných a požárních služeb a ze 
zdravotnického sektoru, což je logické vzhledem k specifickým nárokům této oblasti. 
50% respondentů uvedlo, že zaškolení pro ně bylo povinnou součástí svěřeného 
dobrovolnického úkolu. 
Významným poskytovatelem všeobecného vzdělávání v dobrovolnickém sektoru 
je Akademie dobrovolnictví v Německu (Akademie für Ehrenamtlichkeit in 
Deutschland). Poskytuje výcvik pro ty, kteří pracují v neziskovém sektoru. Už 11 let 
nabízí semináře, workshopy na téma jako řízení či koučování dobrovolníků aj. Kromě 
toho Akademie poskytuje informace, publikace a hlavně konzultace v každé oblasti 
managementu dobrovolníků. 
4.3 Dobrovolnici v německých knihovnách 
Dobrovolnictví ve Frankfurtu nad Mohanem má v tomto městě své pevné místo 
(snad nikde jinde nenajdeme tolik nadací, působí jich zde 450), především ve školních 
knihovnách. Knihovnický školský svaz a jeho plánovací útvar čítá 14 lidí, kteří 
obstarávají vše potřebné pro 68 knihoven, 160 škol s 90 000 žáky (od objednání, přes 
zpracování médií až po jejich zapůjčení). Bez podpory dobrovolníků by takovýto rozvoj 
byl nemyslitelný, protože počet personálu je limitován stejně jako výše finančních 
prostředků [JORDAN-BONIN, 2008]. 
Základním stavebním kamenem ve spolupráci s dobrovolníky je vzdělání. Od 
roku 2001 probíhá v 10 různých termínech kurz, který je určen pro dobrovolníky 
v knihovnách. Vedle teoretického vzdělání je neméně důležitá reflexe věcných 
argumentů a představ v debatách se školiteli. V profesionálních školních knihovnách 
hrají velkou roli kvalitativní aspekty. Zájem o specializovaný kurz byl (a je i nadále) 
ohromující, od roku zahájení prošlo kurzem 100 lidí. Na základě poptávky byla 
možnost vzdělání v roce 2007 rozšířena a počet absolventů kurzů se opět výrazně 
zvýšil. Všechny přednášky jsou akreditovány podle zákona. 
S rostoucím počtem dobrovolníků nabývá na důležitosti schopnost efektivní a 
nerušené komunikace. Kontakt se všemi zúčastněnými má na starost speciálně pověřená 
osoba a pak další lokální kontaktní osoby. Důležité je definovat požadavky, plány, cíle, 
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 předávat si informace, které souvisejí s působením dobrovolníků. Dále informovat jaký 
mají vliv na změnu úkolů školních knihoven. 
Samotná organizace dobrovolníků však přinášela jisté problémy. Organizace 
vysokého počtu dobrovolníků je náročná na personál, nutná je diplomacie a spolupráce. 
Přesto se ukazuje, že při vzájemném respektu je možné najít profesionální řešení. 
Neméně důležitý je samotný výběr dobrovolníků. Součástí vlastního výběru je 
hospitace, která se opakuje celkem třikrát, zájemci si tak mohou udělat vlastní, 
nezkreslený obraz o práci v knihovně. Je také možné tímto způsobem přezkoušet i 
motivaci uchazečů k práci. Důvěra je posilována každoročním setkáním dobrovolníků a 
poděkováním za jejich práci. Den otevřených dveří hraje v procesu posilování důvěry a 
zlepšování PR knihovny (public relation) také svou roli. 
O zajímavé změně postoje referuje článek: Dobrovolníci – šance pro knihovny 
[UMLAUF, 2008]. Do roku 1999 Svaz německých knihovníků (DVB) striktně odmítal 
využívání dobrovolníků v knihovnách. DVB dokonce vydal na sklonku tisíciletí brožuru 
s názvem: „Dobrovolníci žádná/nějaká šance pro knihovny?“. A právě v této publikaci 
svaz prezentoval změnu svého postoje k dobrovolnictví. Svaz se snažil vysvětlit, že se 
nejedná o snahu nahradit placenou práci odborníků neplacenou službou dobrovolníků. 
Brožura obsahuje konkrétní rady a tipy pro zaměstnávání dobrovolníků, od organizace 
spolupráce s dobrovolníky, přes konkrétní úkony typicky vykonávané dobrovolníky, až 
po vzory pracovních smluv. 
Změna mínění DBV však neznamenala obrat ve smýšlení některých knihoven. Ne 
všem se navrhovaná představa zalíbila. Mnoho knihoven za navrhovanou změnou 
vidělo opět jen snahu nahradit zaškoleného profesionála laikem bez speciálního 
vzdělání. Zdá se více než smysluplné využití dobrovolníků na úkony spojené se sociální 
či kulturní funkcí knihovny. Angažování obyvatel může upevnit postavení knihovny na 
lokální úrovni, posílit její roli ve společnosti a zlepšit celkové PR. 
Problém možného zneužití dobrovolníků, kteří se promění v neplacenou náhražku 
odborníků, řeší i následující článek: Veřejné knihovny díky dobrovolníkům „posiluji“. 
Podle autorky článku, Hörning [2008], lze oblast působení dobrovolníků zcela zřetelně 
oddělit od činnosti profesionálů. 
American Library Association (ALA) vydává materiály, které se věnují práci 
s dobrovolníky. Přes rozdílné podmínky a potenciál, jenž závisí na typu knihovny, se 
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 zdají být možnosti využití dobrovolníků široké. Např. v rámci čtenářských a divadelních 
projektů, domácího poradenství pro staré či postižené osoby, servisu pro zrakově 
postižené, při počítačových kurzech, kurzech angličtiny, při pořádání knižních bleších 
trhů, pro realizaci projektů na regionální dějiny aj. 
Německé veřejné knihovny se snaží skrze dobrovolníky zmírnit vliv finančních 
obtíží, s kterými se potýkají posledních několik let. Hörning [2008] nesdílí skepticismus 
některých svých finských kolegů, kteří tvrdí, že dobrovolnictví je funkční pouze 
v knihovnicky zaostalých zemích. Jen těžko se dá totiž tvrdit o veřejné knihovně, kterou 
navštěvuje více než 50 % obyvatelstva, že je zastaralá. 
Dobrovolníci se dobře osvědčili i v univerzitní knihovně v Darmstadtu. V oblasti 
odborných knihoven se jedná o novinku, ale v Darmstadtu už můžeme hovořit o tradici, 
trvající více než 10 let. Získávání dobrovolníků zprostředkovává spolek nazvaný 
„Dobrovolníci pro Darmstadt“, jenž má přísná pravidla, jak a k čemu lze dobrovolníky 
využít [UHLEMANN, 2008]. 
Dnešní spolupracovníci tvoří specifické spektrum, jsou to převážně bývalí 
pracovníci knihovny, promovaní kunsthistorici, kteří nepracují v oboru z rodinných 
důvodů (bývalá archivářka, diplomovaný inženýr, penzionovaný gymnaziální učitel 
atd.). Z pestrého seznamu vyplývá pole jejich působnosti a činností. Např. digitalizace 
obsáhlého fondu originálních dopisů z důležité pozůstalosti, o níž je známo, že je 
návštěvníky často žádána. Elektronická podoba fondu ušetří knihovníkovi v budoucnu 
hodně času. Systematickou digitalizaci sbírek nelze realizovat s využitím stálých 
pracovníků, proto i v budoucnu nejvíce dobrovolníků bude směřovat do oddělení 
digitalizace. 
Článek dále upozorňuje na velmi důležitou skutečnost, že navýšením pracovních 
sil s sebou přináší možnost rozšíření otevírací doby na sedm dní v týdnu, aniž by tím 
byli zbytečně zatíženi knihovní specialisté. Protože spolupráce probíhá na dobrovolné 
bázi, není zde stanovena pevná pracovní doba, ani konkrétní vymezení povinností. 
Dobrovolníci zde jsou bráni spíše jako pomocné síly než skuteční zaměstnanci, což 
pomáhá předejít napětí ohledně kompetencí [UHLEMANN, 2008]. 
O pozitivním vlivu dobrovolnické činnosti referuje i článek Ronalda Schneidera 
[2008], který se věnuje přítomnosti dobrovolníků ve školních knihovnách. Podle 
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 Schneidera je nezpochybnitelné, že pro oddělení s dobrovolníky je mnohem snazší 
poskytnout odborný standard. 
Existenční nejistota školních knihoven je dána aktuálními odbornými standardy 
pro tento typ institucí. Dosud existuje v Německu asi šest tisíc celodenních škol, z nichž 
polovina má svou vlastní knihovnu (v posledních několika letech se jejich počet takřka 
zdvojnásobil). Kromě toho vznikají další celodenní školy s knihovnami, což sebou nese 
potřebu mobilizace obyvatel. Jinak by nebylo možné zajistit chod těchto institucí. Při 
angažování obyvatel je nezbytná spolupráce se všemi zúčastněnými, tj. pedagogy a 
profesionálními knihovníky z nejblíže položených knihoven, a to i těch odborných, je-li 
to žádoucí. 
Organizační model pak ve školních knihovnách vypadá následovně. Jeden učitel 
je zodpovědný za celý chod knihovny, navíc je odborně podporován knihovnickými 
odborníky, organizační záležitosti mají na starosti rodiče, anebo externí dobrovolníci. 
Skutečným „přírodním úkazem“ v oblasti dobrovolnictví je církevní knihovna 
Georgsmarienhütte. Právě zde pracují jen čtyři státem placení zaměstnanci a celkem 
neuvěřitelných 130 dobrovolníků. Využití potenciálu dobrovolníků zde má dlouhou 
tradici, vše začalo již roku 1885, kdy zde byla otevřena první církevní knihovna 
[LOHE, 2008]. 
Přes vysoký počet spolupracovníků je provoz znám vysokou fluktuací personálu. 
Každé dva měsíce změní dobrovolníci pracovní dobu či tým. Motivy jsou různé, 
změněná životní situace, přijetí výhodné nabídky, věk apod. Časté změny s sebou 
přináší nutnost aktualizace služebních plánů a uveřejňování přesných požadavků pro 
případné zájemce. 
Lohe [2008] upozorňuje, že bez potřebné kvalifikace dobrovolnictví nefunguje. 
Většina dobrovolníků prošla vzdělávacím programem, tzv. Báze 12, kde získali 
základní knihovnické znalosti. Zdejší knihovna nepodepisuje s dobrovolníky žádnou 
písemnou smlouva, pouze se ústně domluví. Jakékoli problémy se řeší vzájemným 
dialogem. Knihovna nepřijímá dobrovolníky bez pečlivého výběru, po pohovoru 
následuje fáze oťukávání, kdy si obě strany vyzkouší, zda spolupráce bude fungovat. V 
pozadí činnosti dobrovolníků stojí knihovníci, v případě nejasností jsou dobrovolníkům 
k dispozici a pomohou (radou, zkušenostmi nebo i fyzicky). Chyby se samozřejmě 
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 stávají, často díky chybějící rutině. Důležitý je klid, koncentrace, trpělivost, vzájemná 
důvěra a spolehlivost. Protože o každé pracovní klima je nutné pečovat. 
Nejvíce dobrovolníků je ženského pohlaví, angažuje se také mládež. Podle 
nového nařízení z roku 2008 se v Německu může dobrovolníkem stát každý, kdo je 
starší 11 let. Místní dobrovolníci nedostávají žádnou odměnu, což plyne z podstaty 
dobrovolnictví. Poděkování je vyjádřeno prostřednictvím dárkového poukazu, 
pozváním dobrovolníků na pořádání adventních večírků a dalších společenských akcí. 
4.3.1 Dobrovolnictví a profesionalita 
Zatím jsme zde nedali prostor těm, kteří v dobrovolnictví v knihovnách vnímají 
jako možnou hrozbu. Článek Strzolky [2008] se věnuje problému deprofesionalizace 
knihovnické profese skrze přijímání dobrovolníků. Hranice mezi dobrovolníky a 
odbornými pracovníky knihovny se podle autora článku rozplynuly, a to nejen v 
důsledek krácení rozpočtů. Práci dobrovolníků a stejně tak platové ohodnocení 
knihovníků charakterizuje Strzolky jako vykořisťovatelské. Začínající kolegové pracují 
na hranici mzdového dumpingu. Mzdový tlak na profesionální pracovníky roste, stále 
více knihovníků musí mít dvě zaměstnání. Žádné jiné veřejné organizace nenabízejí tak 
nejisté pracovní vztahy jako knihovny. 
Strzolky dále upozorňuje na fakt, že neprofesionály ze sebe dělají sami knihovníci 
tím, že slepě následují každý trend, který se objeví. Někteří zainteresovaní se podle 
autora snaží zlehčit knihovnické činnosti, což  nakonec ústí v to, že ani sami návštěvníci 
nevědí, k čemu je vlastně v knihovně odborník dobrý, proč je nezbytné mít pro práci 
v knihovně vysokoškolské vzdělání. 
V souvislosti s činností dobrovolníků v německých knihovnách se problém 
neexistence knihovnického zákona, zejména na úrovni jednotlivých spolkových zemí, 
stal opět vysoce aktuálním. Vždyť jsou to právě knihovny všech typů, které se podílejí 
na vzdělávání občanů, na výchově, a proto by neměly být ze strany státu opomíjeny, 
neboť jejich role je nezastupitelná. 
Podle Steinhauera [2008] by knihovnický zákon neprospěl jen veřejným 
knihovnám (tím, že by nařídil jejich zřízení na komunální úrovni), ale také knihovnám 
vysokoškolským, které v zákoně o vysokých školách nemají příliš silnou pozici. O 
přijetí knihovnického zákona se zasazují pouze v jedné spolkové zemi, a to 
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 v Thüringenu. Hlavní důvod, proč politici váhají s přijetím knihovnického zákona, se dá 
nalézt ve finančním zatížení, které by komunálním kasám vzniklo. 
4.4 Řízení dobrovolníků 
Během popisu německé podoby dobrovolnictví bylo několikrát zdůrazněno, jak 
důležitou roli hraje řízení dobrovolníků v knihovnách, proto je níže uvedeno několik 
obecných pravidel k této problematice. Dle Evanse [2007] je k řízení dobrovolníků 
potřeba osvojit si určité specifické manažerské dovednosti. 
Existují minimálně tři základní důvody, proč se věnovat problematice managementu 
dobrovolníků: 
1. velké množství informačních služeb (zejména v zahraničí) je závislých na 
dobrovolnické práci, jako např. v archivech, knihovnách, muzeích a školách, 
2. dobrovolníci a placení zaměstnanci na částečný úvazek jsou nejčastěji vedeni 
začínajícími profesionálními pracovníky, 
3. na dobrovolníky nelze použít klasické manažerské praktiky. 
Dobrovolnictví je největším zdrojem asistence pro všechny druhy organizací, 
především na území 51 amerických států. Před angažováním dobrovolníků by měly být 
zodpovězeny tyto základní otázky: 
? Měli bychom využít dobrovolníky? 
? Kde bychom je měli využít? 
? Jak bychom je měli využít? 
? Byly by úlohy pro dobrovolníky smysluplné? 
? Kdo by na dobrovolníky dohlížel? 
? Máme nebo můžeme vymyslet vhodné odměny pro dobrovolníky? 
Freund [EVANS, 2007] odpovídá na otázku, zda využít dobrovolníky v knihovnách 
kladně, ovšem za určitých okolností. Mnoho informačních služeb může z využití 
dobrovolníků profitovat. Dobrovolnické programy však musí být velmi dobře 
definovány. 
Nelze opomenout rozdělení dobrovolníků na tři základní typy [EVANS, 2007]. 
První typ představují ti, co se chtějí podílet na krátkodobých projektech, událostech, ale 
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 nemají zájem o pravidelný dlouhotrvající závazek. Druhým typem dobrovolníků jsou 
naopak dlouhodobí dobrovolníci, kteří mají silný zájem o určitou oblast činnosti, hledají 
příležitosti, a očekávají, že získají znalosti, potěšení, užitečné dovednosti stejně jako 
dovršení práce, která je po nich požadována. V současnosti lze z tohoto okruhu lidí 
rekrutovat případné budoucí zaměstnance, kteří jsou po praxi ochotni dostudovat 
patřičné vzdělání. Získání právě tohoto druhu dobrovolníků je hlavní výzvou pro každý 
dlouhodobý projekt. Do třetí skupiny patří tzv. „label“ dobrovolníci (dobrovolníci 
s nálepkou), kteří se angažují, protože to dělají ostatní anebo proto, že se to od nich 
očekává. 
V USA v tomto smyslu rozlišujeme dva druhy tlaků: ze strany pracoviště a školy. 
Komerční firmy, jejichž cílem je dosahovat zisků, dávají velmi jasně najevo, že hledají 
zaměstnance, kteří se jistým způsobem v dobrovolnictví angažují. Některé akademické 
instituce došly tak daleko, že vytvořily několik stupňů dobrovolnické práce a požadavků 
pro tuto práci. Školy jsou v rekrutování dobrovolníků do nejrůznějších oblastí 
nejúspěšnější. V roce 2005 více než 3,3 mil. amerických studentů pracovalo v nějakém 
typu neziskové organizace. 
Úsilí dobrovolníků není z obecného hlediska nikdy stejně velké jako úsilí placené 
síly, právě kvůli finanční motivaci. Možností, kde dobrovolníky hledat, je celá řada. 
Evans [2007] uvádí pět hlavních zdrojů: mezi důchodci, studenty, rodiči v domácnosti, 
zaměstnanými a samozřejmě nezaměstnanými. 
Oslovení zaměstnaných, nezaměstnaných a studentů je relativně snadné, pakliže 
máme potřebné kontakty nebo alespoň informace, které nám pomohou tyto lidi oslovit. 
Senioři jsou specifickou oblastí. Seniorská centra však nabízejí různé programy, které 
mohou být dobrým odrazovým můstkem. Rodiče v domácnosti jsou nejhůře oslovitelní, 
a proto největší výzvou. 
Vlastní efektivní využívání dobrovolníků  začíná u podrobného popisu činnosti (či 
více úkonů), kterou má dobrovolník vykonávat. Stejně tak by detail popisu pozice, 
denních povinností, úkolů a odpovědnosti měl být k dispozici pro jakéhokoli řádného 
zaměstnance. V druhé fázi se k seznamu povinností a úkolů vyjadřuje sám dobrovolník, 
kterého je nutné motivovat k neoblíbeným činnostem (jako kopírování, skartování atd.). 
Pokud se motivace nezdaří, je lepší danou problematickou činnost ze seznamu 
dobrovolníkových povinností odebrat. Přesný popis náplně práce a očekávaných 
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 dovedností je naprosto nezbytný, pokud má vzájemná spolupráce fungovat. Součástí 
přijímacího procesu a výběrového řízení je i pohovor s dobrovolníky, při kterém by 
měla být odhalena motivace k práci. Dobrovolník tak dostane příležitost se při osobním 
pohovoru ujistit, zda o takovou práci skutečně stojí. 
Právě motivace je u dobrovolníků nejdůležitějším faktorem (více viz kapitola 3.1). 
Do jisté míry s motivací souvisí typ osobnosti. Podle Marstona [EVANS, 2007] se 
rozlišují čtyři základní typy: 1) dominantní (dominance), 2) ovlivnitelný (influencing), 
3) stabilní (steadiness) a 4) svědomitý (conscientiousness). Typy osobností je nutné 
respektovat a pamatovat na ně při začlenění dobrovolníků do kolektivu. 
Dalším velmi důležitým faktorem je zpětná vazba. V kontaktu s dobrovolníky by 
měla převažovat pozitivní motivace a zpětná vazba, snaha řešit problémy v klidu, 
vyhýbat se rázným slovům i řešením. Snaha vyřešit veškeré problémy bez zanechání 
negativních pocitů. Protože v podstatě pouze pozitivní ocenění dobrovolnické práce 
může zajistit její dlouhodobost. 
Samozřejmě existují oblasti, kde může dojít k napětí mezi placenými zaměstnanci a 
dobrovolníky. Nicméně Evans [2007] uvádí, že si není vědom, že by zaměstnanec přišel 
někdy o své placené místo jenom proto, že se v jeho blízkosti objevil dobrovolník. 
Finanční obtíže knihovny nebo informačního střediska se dobrovolnických 
programů mohou dotknout dvěma způsoby. Pakliže je napjatý rozpočet, vedoucí mohou 
mít méně času na vlastní řízení dobrovolníků kvůli svým povinnostem a tím část z nich 
ztratit. Odměny pro dobrovolníky se musí v době napjatého rozpočtu transformovat do 
psychologické podoby (např. ve formě pozitivního ohodnocení vykonané práce). 
Mimořádnou výzvou na poli řízení lidských zdrojů představují dobrovolníci, kteří 
vykonávají stejnou nebo obdobnou práci jako stálí zaměstnanci. Těmto situacím se 
nelze zcela vyhnout, a proto vyžadují snahu a dobrou vůli všech zúčastněných. 
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 5 PRŮZKUM „DÁRCOVSTVÍ A DOBROVOLNICTVÍ“ V 
ČR Z ROKU 2001 
V roce 2000 provedla společnost NAROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) a 
AGNES (Agentura neziskového sektoru) na téma dobrovolnictví a dárcovství na území 
České republiky průzkum. Projekt byl realizován také díky podpoře americké nadace a 
sběr dat provedla agentura STEM. Vzorek pro výzkum představovalo 698 náhodně 
vybraných obyvatel ČR a 359 náhodně vybraných dobrovolníků. 
5.1 Neziskové organizace 
Česká společnost má velké rezervy v organizačním rámci dobrovolnictví. Alespoň 
v tomto smyslu hovoří výsledky výzkumu. 30 % dotázaných nezná žádnou neziskovou 
organizaci, což může souviset s tím, že většina lidí ani neví, co neziskové organizace 
jsou a co všechno lze pod ně zařadit. 25 prvně jmenovaných organizací bylo založeno 
až po roce 1989 a tato jména jsou dokladem, že lidem utkví v paměti ty organizace, 
které pořádají veřejné sbírky nebo jsou v kontaktu s masmédii. Tradiční neziskovky 
nejsou respondenty řazeny mezi organizace neziskového sektoru, protože nejsou vidět. 
Nejznámější neziskovou organizací je pak Výbor dobré vůle Olgy Havlové, dále pak 
Český červený kříž a SOS vesničky. 
Dobročinnost neziskových organizací se projevuje skrze služby, které nabízí. 
Respondenti jsou s jejich kvalitou spokojeni a 86 %, si myslí, že stát by měl na jejich 
činnost přispívat. Image neziskových organizací je v podstatě trojí: participativní, 
charitativní a negativní. 
5.2 Obraz dobrovolnictví 
Celkem 22 % dotázaných tvrdí, že působili jako dobrovolníci v rámci nějaké 
organizace, a to ještě před rokem 1989. A právě tento rok s sebou přinesl významný 
propad, neboť po tomto datu se věnuje dobrovolnické činnosti jen 16 % obyvatel. 
Z těch, kteří se dobrovolnictví věnovali za komunismu, dále pokračovala jen polovina. 
Novými dobrovolníky se stalo jen 6 % osob. Rok po revoluci se dobrovolnictví 
věnovalo pouhých 8 % obyvatel. 
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 Poněkud optimističtěji to vypadá s nasazením dobrovolníků, s intenzitou jejich 
práce. Více než dvě třetiny dotázaných se angažovalo alespoň jednou měsíčně. Polovina 
lidí dokonce věnuje svůj čas každý týden. Počet odpracovaných hodin má vzrůstající 
tendenci. V roce 1999 byl průměrný počet odpracovaných hodin 341. Nejpracovitější 
byli dobrovolníci z oblasti ekologie, kteří celkem odpracovali 349 hodin. 
Motivace dobrovolníků musí být skutečně vysoká, pakliže věnují svůj volný čas a 
energii bez toho, že by očekávali finanční vyrovnání. Autor článku hovoří o třech 
typech motivace: konvenční (pod vlivem morálních norem, ať už osobních, nebo 
společenských), reciproční (hledání prvků, které by byly užitečné také samostatně) nebo 
nerozvinutá (svou roli zde hrají prvky jako důvěra, víra ve smysluplnost práce atd.). 
První z nich je dominantní u 41 % dobrovolníků, reciproční u 37 % osob, poslední 
zastoupený typ motivace se projevuje u 23 % dobrovolníků. 
Zajímavou součástí výzkumu byly také postoje k dobrovolnictví. Postoje obyvatel 
ČR jsou značně skeptické, polovina dotázaných vidí budoucnost dobrovolnictví velmi 
negativně. Třetina respondentů je přesvědčena, že ti, kteří pracují jako dobrovolníci, 
jsou ostatním pro smích. S pozitivním přístupem se lze setkat v souvislosti s politikou. 
Dobrovolnictví je vnímáno jako vstupní brána do sfér, kde se dá něco ovlivnit. Většina 
dotázaných věří, že dobrovolníci mohou působit v demokratické společnosti, tvrdí to 
celkem 70 % respondentů průzkumu. 
Z morálního hlediska má dobrovolnictví o něco veselejší tvář. V očích většiny 
obyvatel je určitým druhem ctnosti, o kterou by měl projevit zájem každý, realita nám 
ale ukazuje jiný obrázek, a to i přesto, že v tento fakt věří 69 % respondentů. 
5.3 Dobrovolnictví v neziskových organizacích podle Českého 
statistického úřadu 
Obraz o dobrovolnictví v neziskových organizacích může být doplněn o data, 
která uvedl v letech 2003-2007 Český statistický úřad. Z dat, které úřad zveřejnil na 
svém webu, je zřejmé, že počet dobrovolníků se každoročně zvyšoval s výjimkou roku 
2004. V roce 2007 dokonce přesáhl jeden milion osob (viz tabulka 1). 
Velmi zajímavá jsou i data o počtu odpracovaných hodin dobrovolnými 
pracovníky. Počet odpracovaných hodin výrazně stoupl v roce 2006, a to více než 
dvojnásobně oproti roku 2005. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2007, kdy počet 
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 odpracovaných hodin přesáhl 113 mil. hod. (viz tabulka 2). Další podrobnější informace 
ohledně dobrovolnictví v neziskových organizacích sloužících domácnostem jsou 
dostupné z domovských stránek Českého statistického úřadu v sekci „Netržní služby“ 
(http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/9504-09). 
 
2003 2004 2005 2006 2007 
686 339 494 272 838 947 890 571 1 122 571 
 
Tabulka 1: Počet dobrovolníků v letech 2003 – 2007 
 
2003 2004 2005 2006 2007 
36 181 253 28 232 804 62 819 669 49 531 543 113 884 343 
 
Tabulka 2: Počet odpracovaných hodin dobrovolníků v letech 2003 – 2007 
 
Novější data z dobrovolnické činnosti v neziskovém sektoru, která by nám pomohla 
zjistit, zda strmý nárůst počtu dobrovolníků a jejich pracovitosti následoval i v dalších 
letech, nejsou zatím k dispozici. 
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 6 DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH 
ČR 
Bohužel žádný výzkum, který by se věnoval problematice dobrovolnictví a jeho 
evaluaci, ze strany českých veřejných knihoven, dosud nebyl proveden. 
6.1 Dobrovolnictví před rokem 1989 
Kapitola dobrovolnictví ve veřejném knihovnictví před rokem 1989 by vzhledem 
k režimu, který zde panoval, původně ani neměla jasné obrysy. Nicméně na základě 
rozhovoru s PhDr. Lidmilou Vášovou z Ústavu informačních studií a knihovnictví, 
která má v paměti podobu knihoven v této době, můžeme říct, že kořeny dobrovolnictví 
lze nalézt v 50. a 60. letech minulého století v souvislosti s lidovým knihovnictvím. 
První knihovní zákon ze dne 22. července 1919 č. 430/1919 Sb. o veřejných 
knihovnách obecních v žádném ze svých paragrafů neupravuje či nespecifikuje 
působení dobrovolníků. 
Zákon ze dne 9. července č. 53/1959 Sb. o jednotné soustavě knihoven, 
v paragrafu 10 nazvaným Pracovníci knihoven uvádí, že úkolem knihovníka je získávat 
nové čtenáře, individuálně o ně pečovat a uspokojovat stále zvyšující se potřebu čtenáře 
po informacích všeobecných, odborných i kulturních. Což se týká i dobrovolných 
knihovníků, kteří by při výkonu této činnosti měli cítit podporu, a to od institucí, které 
zřizují a řídí knihovny. Odpovědné organizace zajišťují také prohlubování odborných 
znalostí knihovníků, ale i dobrovolných pracovníků. V odstavci jedna dále stojí, že „při 
výkonu své funkce se knihovník opírá o aktivity dobrovolných spolupracovníků 
knihovny“ [Zákon, 1953]. 
6.1.1 Soutěž Budujeme vzornou lidovou knihovnu 
Ministerstvo informací a osvěty vyhlásilo 7. listopadu 1950 dlouhodobou soutěž 
pod názvem “Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Cílem soutěže bylo dopomoci co 
největšímu počtu lidových knihoven k dosáhnutí co nejvyšší úrovně. 
Soutěže se mohla zúčastnit každá veřejná, obecní a městská knihovna, která se 
přihlásila u příslušného okresního národního výboru. Organizace byla třístupňová: 
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 okresní kolo, krajské a ústřední kolo, v němž knihovna získávala čestný štít a titul 
„vzorná lidová knihovna“. 
Hodnotila se vždy činnost knihovny za celý uplynulý rok. Hodnocení prováděly 
okresní, krajské a ústřední soutěžní komise. Hlavním hlediskem pro rozdělení knihoven 
do určitých skupin byl počet obyvatel v místě, kde provozují své služby (např. do 600, 
od 601 apod.). Pro každou skupinu platily samostatné podmínky, s velikostí místa rostly 
i nároky na rozsah činností knihovny. 
U každé knihovny se hodnotilo zejména: 
1. umístění knihovny, 
2. vybavení (obsah), 
3. činnost knihovny, 
4. zavádění nových forem práce se čtenáři, práce s politickou literaturou. 
Organizátoři soutěže již na počátku stanovili velmi přísné podmínky, což v praxi 
např. pro vesnickou knihovnu ve střední obci znamenalo, že musela dosahovat min. 12 
% čtenářů z celkového počtu obyvatel, na jednoho obyvatele připadalo 1,5 výpůjčky, 
výpůjčky naučné literatury byly stanoveny na 5 % a knihovna měla uspořádat alespoň 
tři besedy o knihách. Soutěž se rychle rozšířila do všech krajů, na Slovensku vyhlásily 
stejnou soutěž o dva roky později. 
V roce 1958 byly již tak přísné podmínky ještě více zpřísněny. Nároky pro ústřední 
kolo vypadaly po úpravě pravidel takto: knihovna musela získat minimálně 20 % 
čtenářů, pět výpůjček na čtenáře, 13 % naučné literatury a uspořádat alespoň šest besed 
(z toho dvě o naučné literatuře). 
Soutěž  měla významný vztah k otázce dobrovolnictví. Za prvních devět ročníků 
bylo v českých krajích 53 knihoven vedených dobrovolnými knihovníky (celkem 66 
%). U knihoven, které získaly uznání Ministerstva školství a kultury, tvořili dobrovolní 
knihovníci 75 %. 
Vančura ve své publikaci k 10. výročí soutěže uvádí: „…ovšem ani nejvyspělejší 
knihovník nemůže třeba v malé knihovně plnit všechny úkoly úspěšně sám; ve větších 
městech je to zcela vyloučeno. Proto se prakticky ve všech významných knihovnách 
sekáváme s aktivy spolupracovníků z řad dospělých čtenářů i mládeže. Aktivisté 
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 pomáhají při půjčování, balení a popisování knih, při názorné propagaci, při přípravě 
čtenářských besed a v řadě dalších úkolů“ [VANČURA, 1960. s. 33]. 
Dobrovolní knihovníci jsou podle Vančury z velké části venkovští učitelé, zbytek 
tvoří lidé různého povolání i různého dosaženého vzdělání. Z hlediska věkového 
rozhraní dobrovolníků jasně převažují lidé ve středním věku a starší. 
Knihovník František Gregor ze Vzorné lidové knihovny v Mimoni také nešetří 
chválou na adresu knihovního aktivu. Právě tato knihovna pod vedením dobrovolníků 
dosáhla v roce 1958 dvacet tisíc výpůjček. 
Otázka degradování profesionálních knihovníků v českém prostředí byla poněkud 
překvapivě nastolena již v roce 1960. Autor výroční publikace k soutěži upozorňuje, že 
pokud vyzdvihujeme práci dobrovolných knihovníků, nijak nepodrýváme práci a 
činnost profesionálních knihovníků. V lidových knihovnách v českých krajích pracuje 
cca tisíc profesionálů a 10,5 tisíce dobrovolných knihovníků (data vztažená k roku 
1960). 
6.2 Dobrovolnictví po roce 1989 
Dobrovolnictví ve veřejných knihovnách po roce 1989 je i přes vlnu euforie, která 
v ČR zavládla, ojedinělou záležitostí. Příčinou může být mimo jiné skutečnost, že právě 
v knihovnách je problém profesionálové versus dobrovolníci palčivější než v jiných 
oblastech dobrovolnické činnosti. Někteří odborníci se obávají, že díky nasazení 
dobrovolníků budou nahrazeni nekvalifikovanou silou a knihovna tak alespoň částečně 
vyřeší svojí nepříznivou finanční situaci. Nicméně některé odborné činnosti 
v knihovnách mohou vykonávat pouze osoby s odbornými znalostmi a jen těžko lze tuto 
práci svěřit dobrovolníkům. Podle zkušeností německých kolegů lze činnost 
dobrovolníků jasně specifikovat a vymezit. 
Jestliže knihovna bude ochotna na počátku investovat čas a lidskou sílu na úpravy 
pravidel dobrovolnické činnosti (např. vytvořením manuálu činností, výběru, přijetí 
dobrovolníků, vymezením oblasti činnosti, povinných školení, práv a povinností 
dobrovolníků), tato investice se jí v průběhu času vrátí. 
Z odborných pramenů vyplývá, že by se dobrovolníci dali výborně využít pro 
služby, které by knihovna měla poskytovat, ale nezbývají jí kapacity, lidské i časové. 
Například v donášce knih starým lidem či imobilním čtenářům, nebo pro pořádání 
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 předčítání pro děti. Snad by se dobrovolníci dali využít i pro spuštění výuky práce na 
počítači. Možností je jistě víc, jen je třeba najít cestu, jak profitovat z ochoty těchto lidí 
a jak ji využít tím správným způsobem. 
6.2.1 Soutěž Vesnice roku 
Soutěž Vesnice roku je vyhlašována již od roku 1995 a její cíl spočívá ve 
vyzdvihnutí aktivit obcí, které se snaží nejen zvelebovat prostředí, ale aktivně se 
podílejí na rozvoji společenského života a udržování místních tradic. 
Každá obec, která se do soutěže přihlásí, je hodnocena v osmi okruzích, jako je 
např. péče o krajinu a veřejná prostranství, občanská vybavenost, úspory energií, 
podnikání, aktivity občanů a společenský život, do něhož spadá i kvalita místní 
knihovny spolu s jejím vedením. 
Do soutěže se může přihlásit každá obec, které nemá status města a má 
zpracovaný vlastní program obnovy vesnice. Soutěž je organizována ve dvou kolech, 
v krajském a celostátním. Do celostátního kola postupuje z jednoho kraje vždy 
maximálně jedna obec, které byla udělena cena „zlatá stuha“ v krajském kole. Na 
celostátní úrovni jsou pak vyhlašována první tři místa. Za společenský život, pod nějž 
spadají i knihovny, je vesnicím přidělována „modrá stuha“ (na úrovni kraje). Na krajské 
úrovni komise uděluje další speciální ocenění, a to diplom za vzorné vedení knihovny. 
V roce 2006 ho získaly například tyto obecní knihovny: Besednice, Královské Poříčí, 
Záměl, Všeň, Albrechtičky, Radslavice, Býšť a další. 
6.2.2 Dobrovolníci v obecních knihovnách 
V kapitole 6.2.1 bylo uvedeno, že v rámci soutěže Vesnice roku se uděluje i 
speciální ocenění diplom za vzorné vedení knihovny. Na základě této skutečnosti byl 
osloven malý vzorek obecních knihoven (7), které toto ocenění obdržely, se zkrácenou 
verzí dotazníku vytvořeného pro účely této práce. Navzdory skutečnosti, že do data 
uzavření šetření odpověděly jen 2 knihovny (35% návratnost) zde budou zjištěné 
informace uvedeny. 
Obecní knihovna Pecka dobrovolníky zaměstnávala. Při bližším průzkumu vyšlo 
najevo, že dotyční za to byli placeni, což odporuje podstatě dobrovolnické práce. 
Zastupovali knihovníka/knihovnici v  otvírací době při nepřítomnosti knihovníka. Pavel 
[2010] k otázce finanční odměny podotýká: „Proč by však dobrovolník za dobrovolně 
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 vykonávanou práci nemohl dostat odměnu, která v podstatě výše platu nedosahuje? 
Pokud ovšem on ze svého vlastního zájmu dobrovolně prováděl pomocnou činnost a své 
vůli, tak s žádnou materiální odměnou opravdu nepočítal.“ Pomoc dobrovolníků by 
Pavel uvítal především při organizaci aktivit pro děti, mnohdy je potřeba více 
organizátorů. Dobrovolníci by mohli pomoci také se skladištními pracemi a výpůjčními 
službami. 
Žernovská obecní knihovna využívá dobrovolníka při aktualizaci webových 
stránek knihovny (www.knihovnazernov.wz.cz). Další dobrovolníky by knihovna 
vzhledem ke své velikosti nevyužila [LUBOŠ, 2010]. Obě knihovny se shodují v otázce 
degradace knihovnické profese skrze dobrovolníky a dále pak v otázce legislativní 
úpravy dobrovolnické činnosti v zákoně. Na obě otázky knihovny odpověděly záporně, 
čili že k žádné degradaci knihovnické profese při využití dobrovolníků nedochází.  
6.2.3 Státní cena Knihovna roku 
Státní cena Knihovna roku byla poprvé vyhlášena roku 2003 ve spolupráci s 
několika institucemi, jako např. Spolkem pro obnovu venkova, Ministerstva kultury a 
Ministerstva pro místní rozvoj. Cena je udělována ve 2 kategoriích. 
V kategorii Základní knihovna je určena především knihovnám v malých 
obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této 
prospěšné práci. Uděluje se provozovateli knihovny, která je dle zákona zapsána 
v evidenci knihoven. Letos bylo v této kategorii nominováno čtrnáct knihoven. 
Cena Knihovna roku v kategorii Významný počin v oblasti poskytování 
veřejných knihovnických a informačních služeb je pak udělována fyzické osobě či 
provozovateli knihovny např. za zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, 
nabídky nových služeb, zpřístupnění rekonstruovaných prostor knihoven či organizace 
odborných akcí. Nominací se v této kategorii v loňském roce sešlo jedenáct. 
Státní cena Knihovna roku vznikla díky iniciativě Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP), konkrétněji sekce Veřejných knihoven, právě jim patří zásluha 
na tom, že cena je součástí Zákona o státních cenách, v sekci Významný informační 
počin. 
Smysl udělování této ceny spočívá v ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj 
knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a 
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 informačních služeb. A v případě, že knihovna v soutěži uspěje, může to využít při své 
prezentaci v médiích a propagaci služeb. 
6.2.4 Městská knihovna Louny 
Městská knihovna Louny je určitým způsob ojedinělou veřejnou knihovou 
s bohatou zkušeností na poli využití dobrovolníků v knihovnách. Na základě typu od 
Mgr. Zlaty Houškové z Národní knihovny ČR byla kontaktována ředitelka této 
knihovny paní Dagmar Bahnerová (v čele knihovny je od roku 2006), která nám 
poskytla velmi cenné informace. 
Veřejná městská knihovna v Lounech byla založena 29. května l898 
vzdělávacím spolkem Barák. O tři roky později pak přechází pod správu obce. V čele 
knihovny od doby jejího založení stálo několik významných osobností, jako např. 
Jaroslav Janík, Jiří Jedlička nebo Ivo Markvart, který knihovnu řídil v letech 1990-2005. 
Městská knihovna se sídlem v Lounech podle informací uvedených na svých 
webových stránkách (http://www.mkl.cz) shromažďuje a zpřístupňuje univerzální 
knihovní fond o velikosti 145 tisíc knihovních jednotek (data platná v roce 2006). Mezi 
standardní služby patří prodloužení výpůjčky on-line, zasílání novinek na e-mail, 
nabídka filmových titulů na nosičích DVD, skenování, barevné kopírování či ukládání 
dat na CD. Dále svým návštěvníkům a čtenářům nabízí celou řadu doplňkových aktivit 
jako např. Dny pro studenty třetího věku, Dny pro studenty knihovnou nepolíbené, Jarní 
prázdninový program pro děti, Jak vzniká časopis, Děti čtou dětem, Noc s Andersenem, 
Islámský den - pro milovníky jiných kultur a cestování, Dny pro příznivce poezie nebo 
Dny pro počítačové začátečníky nebo Třetí věk. 
Pestrost a množství uvedených aktivit dokazuje aktivní přístup knihovny ke 
svým čtenářům. Je vidět, že tato knihovna dokáže zaujmout veřejnost. Stejně osvícená 
je knihovna i na poli dobrovolnictví a jeho aplikace do prostředí knihoven. 
Podle slov ředitelky knihovny bylo zapojení dobrovolníků do knihovny 
spontánní. Lidé byli spokojeni s trendem vývoje knihovny, což je přivedlo k myšlence 
dobrovolné práce. Na počátku bylo nutné si uvědomit, co dobrovolníci pro knihovnu 
mohou udělat, a jak nejlépe využít jejich potenciál s respektem k jejich osobní 
jedinečnosti [BAHNEROVÁ, 2010]. 
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 Počet dobrovolníků ve zdejší knihovně kolísá mezi 25 - 30. Struktura 
dobrovolníků je pestrá od studentů přes ženy v domácnosti v produktivním věku, 
seniory až po specialisty (fotograf). Převažují ženy z řad seniorů. Knihovna této 
skutečnosti využila a založila Spolek paní, dívek a dam (tradice dámských spolků) 
[BAHNEROVÁ, 2010]. 
Z počátku množství dobrovolníků nebylo tak vysoké, a tak knihovna uspořádala 
kampaň, jejíž motto znělo: „Dobrovolnictví dá vašemu životu nový rozměr“. S ohledem 
na současný vysoký počet dobrovolníků knihovna usiluje o získání akreditace 
dobrovolnické služby a vysílání případných zájemců do jiných organizací. Řízení tak 
vysokého počtu dobrovolníků je velmi organizačně náročné. Potřebnou agendu a 
školení má na starost ředitelka knihovny, organizaci práce se pak věnují další tři 
knihovnice. Každá knihovnice má k dispozici na pomoc svého dobrovolníka, kterého si 
může vyžádat v případě potřeby [BAHNEROVÁ, 2010]. 
Po právní stránce je spolupráce dobrovolníků ošetřena v rámci Občanského 
zákona příkazní smlouvou, která reguluje vztah obou zúčastněných subjektů (viz příloha 
č. 2). Knihovna dále vytvořila Informační list, který má sloužit jako vnitřní podklad pro 
realizaci a naplnění dobrovolnické služby. Dobrovolník zde specifikuje svoje časové 
možnosti, požadavky a omezení (viz příloha č. 3). Dalším důležitým dokumentem je 
Kodex dobrovolníka, který definuje osobu dobrovolníka a jeho práva a povinnosti (viz 
příloha č. 4). V Kodexu se mimo jiné uvádí: „…dobrovolník má právo na činnost, která 
bude naplňovat jeho očekávání, dobrovolník má dále právo na kontakt s koordinátorem 
dobrovolníků, právo na zaškolení, supervizi, právo vědět, zda vykonávaná činnost byla 
efektivní, právo být za dobře vykonanou práci morálně ohodnocen“. Podle kodexu se 
dobrovolník zavazuje, že bude určenou činnost vykovávat podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí. Dále zodpovídá za případnou způsobenou škodu, zachovává úplnou 
mlčenlivost o informacích získaných o klientech, je spolehlivý a nezneužívá projevené 
důvěry [BAHNEROVÁ, 2010]. 
Odměnou pro dobrovolníky je ocenění jejich práce, byť jen ústní. Knihovna 
každý rok pořádá společný výlet, slaví společně vánoce a všichni dobrovolníci mají tzv. 
VIP vstup do knihovny, což znamená využívání všech služeb zdarma. 
Podle Bahnerové [2010] jsou dobrovolníci nebezpeční svojí snahou podílet se na 
všech činnostech. Někdy je třeba jejich nadšení korigovat. Ředitelka knihovny k  otázce 
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 degradace knihovnické profese využitím dobrovolníků uvedla následující: „Rozhodně 
ne, dobrovolník je asistentem, nikoli tím, kdo jednoduše nahrazuje profesionálního 
knihovníka“ [BAHNEROVÁ, 2010]. 
6.2.5 Dobrovolnictví ve veřejných knihovnách – očima dobrovolníka 
Předcházející podkapitola se věnovala praktické podobě dobrovolnictví ve 
veřejné knihovně z pohledu vedení knihovny. Je však nutné dokreslit situaci i z druhé 
strany a dát prostor dobrovolníkům. Podařilo se získat dvě výpovědi, dobrovolnice 
pomáhající v pražské univerzitní knihovně a bývalá dobrovolnice z městské knihovny 
v Lounech. 
Hana Kasalová působila v oblasti kultury celý profesní život. A po svém 
nuceném odchodu do důchodu ji její láska ke knihám přivedla do knihovny, ve které 
pracovala na zkrácený úvazek. Po deseti letech však musela tuto knihovnu v rámci 
úsporných opatření opustit, nakonec našla uspokojení v dobrovolné práci v univerzitní 
knihovně. Do knihovny dochází dva dny v týdnu, vždy na tři hodiny. Náplní práce jsou 
pomocné práce, jako např. zařazování knih, pomoc při revizi fondu či registraci nových 
knihovních jednotek. Odměnou jí je pak podle jejích vlastních slov možnost kontaktu 
s lidmi a knihami. Problematickým bodem dobrovolnictví v knihovně je nevyřešená 
otázka přístupu do knihovny osobám, které nejsou v pracovním poměru [KASALOVÁ, 
2010]. 
Podle Vohánkové „může“ za její dobrovolnou práci v městské knihovně setkání 
s její ředitelkou, která jí tuto možnost nastínila. Stejně jako H. Kasalová potřebovala A. 
Vohánková změnit prostředí během mateřské dovolené a být v kontaktu s lidmi. Z 
hlediska pracovní náplně se jednalo zpravidla o práci u výpůjčního pultu, od rovnání 
knih až po půjčování knih čtenářům. Pracovní nasazení se odvíjelo od potřeb knihovny, 
většinou se jednalo o jeden den v týdnu. Jako dobrovolnice v knihovně si A. Vohánková 
prošla zaškolením ve formě obecných informací o dobrovolnictví, jeho fungování, 
školení o bezpečnosti práce a zaškolení s dílčí částí knihovnického systému Clavius, 
jehož využití je nezbytné při půjčování knih. V době, kdy v knihovně působila jako 
dobrovolník, se stala součástí PR propagace (ve formě uveřejnění její fotografie) na 
podporu dobrovolnické činnosti v knihovně. Na otázku, co ji dobrovolnictví přineslo, 
uvedla: „Nové zkušenosti, poznala jsem nové lidi a nakonec se mé dobrovolnictví 
přeměnilo v mou práci, kterou mám ráda“ [VOHÁNKOVÁ, 2010]. 
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 7 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ K DOBROVOLNICTVÍ VE 
VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH 
V následující kapitole bude prezentován jednak postup při dotazníkovém šetření a 
dále výsledky samotného šetření. 
Cílem šetření bylo popsat podobu dobrovolnictví a jeho vnímání ze strany 
veřejných knihoven na území ČR. Aby mohlo být tento cíl naplněn, muselo být 
položeno několik dílčích otázek týkajících se následujících okruhů: působí dobrovolníci 
v knihovnách, uvítaly by knihovny pomoc dobrovolníků při některých činnostech 
(pokud ano při jakých), měla by být činnost dobrovolníků v knihovnách právně 
ošetřena, představují dobrovolníci pro knihovnu potenciální přínos nebo ohrožení, je 
působení dobrovolníků v knihovnách reálné. Otázky v dotazníkovém šetření pak 
reflektují základní snahu diplomové práce o získání odpovědí na výše uvedené otázky. 
7.1 Metodika dotazníkového šetření 
Dotazníkové šetření probíhalo v několika etapách. Na samém počátku (s ohledem 
na vysoký počet veřejných knihoven) bylo nejprve nutné provést výběr a určit rozsah 
zkoumaného vzorku. Určitá vymezení byla pro účely práce nezbytná, neboť počet 
veřejných knihoven, které jsou evidované na Ministerstvu kultury ČR, je vysoký a 
zhodnocení všech je nereálné. 
Veřejných knihoven na území ČR podle výše zmíněné evidence je kolem šesti 
tisíc. Za prvé byl výběrový vzorek omezen z geografického hlediska a pro dotazníkové 
šetření bylo zvoleno území Prahy. Zde jsou totiž veřejné knihovny v největší 
koncentraci. Pro zastoupení různých typů byla oslovena jednak Městská knihovna 
v Praze, která má širokou síť poboček, dále knihovny vysokoškolské spadající pod 
ČVUT a VŠCHT a v neposlední řadě knihovny všech fakult UK. 
Během následující etapy byl sestaven dotazník, který se skládá z kombinace 
otevřených a uzavřených otázek. Celkový počet otázek je dvanáct (viz příloha č. 1) a 
samotný sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření. Vytypované knihovny 
obdržely dotazníky e-mailem v elektronické formě. Sběr dat probíhal od 9. prosince 
roku 2009 do 19. března 2010. Návratnost dotazníku činila 82 %. 
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 Pro lepší porovnání zjištěných dat bylo šetření rozšířeno o veřejné knihovny v jiné 
části republiky a zvýšil se tak kvalitativní prvek šetření. Pro tento účel byl zvolen 
Královéhradecký kraj a vybráno osmnáct veřejných knihoven různých druhů. 
Vytypované knihovny obdržely dotazníky také v elektronické formě. Dotazníkové 
šetření bylo zahájeno 13. ledna 2010 a ukončili 19. března 2010. Návratnost dotazníků 
z tohoto kraje činila 72 %. 
Kapitola 6.2.1. pojednává o soutěži Vesnice roku, v rámci níž jsou udělovány 
speciální ocenění za vzorné vedení obecní knihovny, což nás přivedlo k myšlence, že by 
bylo zajímavé udělat si představu o dobrovolnictví v obecních knihovnách, kterým se 
tohoto ocenění dostalo v minulých letech. Našim cílem nebylo udělat velké šetření, 
které bychom zahrnuli do výsledků uváděných v této kapitole. Pokusili jsme se pouze 
nastínit, jak to v těchto knihovnách s dobrovolníky vypadá. A proto jsme vybrali jen 7 
knihoven a na začátku února 2010 jsme jim zaslali dotazník s 9 otázkami, které 
korespondovaly s těmi, pro veřejné knihovny na území Prahy a Hradce Králové. 
Výsledky uvedeme v rámci kapitoly 6.2.2. Stejně jako v předchozích případech 
knihovny obdržely dotazníky v elektronické formě na své e-mailové adresy. Sběr dat 
probíhal od 8. února 2010 do 19. března 2010. Návratnost činila 35%. Celé šetření ve 
všech knihovnách bylo ukončeno ke dni 20. března 2010. 
Závěrečná etapa patřila vyhodnocení výsledků, pro něž byl s ohledem na velikost 
vzorku vybrán tabulkový procesor Excel s možností grafického znázornění a výstupu 
v kombinaci se slovním komentářem. 
7.2 Výsledky dotazníkového šetření 
7.2.1 Hlavní zjištění 
Před podrobnější analýzou výsledků dotazníkového šetření budou nejprve 
prezentována hlavní zjištění. Na základě vyhodnocení odpovědí lze obecně konstatovat 
následující: 
1. Praktickou zkušenost s dobrovolníky má jen malý počet knihoven (36 %). 
2. Knihovny by působení dobrovolníků uvítaly (75 %). 
3. Celkem 28 % knihoven se domnívá, že by činnost dobrovolníků měla být právně 
regulována. 
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 4. Naprostá většina knihoven (90 %) by byla ochotna zaučit dobrovolníka do 
některých z činností, které by v knihovně vykonával. 
5. Žádná z knihoven se nedomnívá, že by přítomnost dobrovolníka degradovala 
jejich profesi. 
7.2.2 Interpretace výsledků 
Provedený empirický výzkum slouží jako úvodní náhled do dosud 
neprozkoumané situace působení dobrovolníků ve veřejných knihovnách na území ČR. 
Vzhledem k velikosti zkoumaného vzorku knihoven (43) nelze výsledky dotazníkového 
šetření generalizovat. Přesto lze na základě statistických výstupů konstatovat 
následující: Praktickou zkušenost s činností dobrovolníků ve veřejných knihovnách na 
zkoumaném území má jen málo knihoven, což potvrzují i výsledky výzkumu. Pouze 36 
% knihoven využívalo nebo využívá pomoci dobrovolníků (viz graf č. 1). Tato 
skutečnost je v rozporu s faktem, že mnoho knihoven by působení dobrovolníků uvítalo. 
Pouze 25 % knihoven se k možnosti dobrovolné pomoci vyjádřilo negativně. V čem 
tedy spočívá příčina disharmonie mezi reálnou přítomností dobrovolníků v knihovnách 
a potencionální možností využít dobrovolníky pro některé z knihovnických činností? 
 
Graf č. 1: Praktická zkušenost knihoven s prací dobrovolníků 
Příčinu stávajícího stavu lze hledat v neochotě knihoven provést počáteční 
investici v podobě pečlivé přípravy na působení dobrovolníků v instituci. Příprava se 
skládá z několika dílčích kroků, o kterých se zmiňují pracovníci německých knihoven, 
kteří mají s dobrovolníky zkušenosti (viz kapitola 4.3). Knihovna by si nejprve musela 
ujasnit, proč by pro ni mohla být pomoc dobrovolníků přínosem, jakou podobu by tato 
pomoc měla mít a kdo by činnost dobrovolníků měl v kompetenci. Němečtí kolegové se 
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 shodují, že prvotní náročná příprava se knihovnám vyplatí. Důkazem tohoto tvrzení je 
vysoký počet dobrovolníků, které knihovny v Německu využívají a jejich spolupráce je 
oboustranně obohacující (viz kapitola 4.3). 
Další z příčin disproporce mezi výše uvedenými zjištěními může pramenit v 
přirozené nedůvěře pracovníků knihoven v osoby, které chtějí věnovat svůj volný čas 
aktivitám, které nejsou finančně ohodnoceny. A knihovny tak v těchto lidech spatřují 
potenciální nebezpečí nejen pro knižní fond, ale pro celou knihovnu. Určitá míra 
nedůvěry je pochopitelná, protože knihovny opravdu nemohou odhadnout skryté motivy 
dobrovolníků. Nepříjemným překvapením lze předejít tím, že než knihovna 
dobrovolníka příjme, podrobí ho vstupnímu rozhovoru. Ten poodhalí dobrovolníkovy 
motivy a představy o činnostech, které by si přál nebo mohl v knihovně vykonávat. 
Vstupním pohovorem musí projít nejen dobrovolníci v některých německých 
knihovnách, ale i dobrovolníci, kteří by chtěli pomáhat v Městské knihovně Louny (viz 
kapitola 4.2.4). 
Dalším důvod, proč dobrovolnictví v knihovnách nefunguje, lze spatřovat v 
nevyřešeních právních vztazích mezi dobrovolníky a knihovnou. Dobrovolníci nejsou 
klasickými zaměstnanci, ale přesto na sebe knihovny berou jistou míru zodpovědnosti, 
pakliže se rozhodnout ke spolupráci s dobrovolníkem. Je logické, že se knihovny 
obávají případných negativních důsledků (např. ve formě pracovního úrazu, poškození 
majetku atd.). Navzdory této skutečnosti se pouze 28 % knihoven domnívá, že činnost 
dobrovolníků v knihovnách by měla mít oporu v zákoně. 
Opět se zde potýkáme s rozporem mezi realitou a hypotetickou možností. 
Legislativní úprava činnosti dobrovolníků v knihovnách by mohla pomoci k vyřešení 
některých sporných bodů, ale nelze prokázat její pozitivní vliv na nárůst počtu 
dobrovolníků v knihovnách. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že spolupráce 
dobrovolníků a knihoven nestojí jen na právním vymezení pravidel a povinností. Bylo 
již mnohokrát zmíněno, že německé veřejné knihovny mají s působením dobrovolníků 
mnoho zkušeností, které jsou veskrze pozitivní. A to navzdory faktu, že v Německu 
neexistuje žádný předpis či zákon, který by tuto činnost reguloval. Celá oblast 
veřejného knihovnictví v Německu nepodléhá žádné právní úpravě (i když v 
jednotlivých spolkových zemích probíhá lobbing za přijetí knihovního zákona). Nabízí 
se tedy otázka, zda neexistence právní normy nepředstavuje pro knihovny jisté alibi, 
proč se nepokusit o nový přístup. Zvlášť pokud se většina z nich potýká se stále 
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 snižujícími finančními prostředky (dobrovolníci nepředstavují řešení této situace, ani je 
nelze vnímat jako adekvátní náhradu za profesionální knihovníky, ale mohli by přispět 
ke zmírnění dopadu souvisejících s krácením rozpočtů). Ostatně Městská knihovna 
Louny je dalším důkazem, že spolupráce může fungovat i bez právního zajištění. 
Vedení s dobrovolníky podepisuje příkazní smlouvy v regulích Občanského zákona a 
navíc knihovna vypracovala Kodex dobrovolníka (viz příloha č. 4), který sice nemá 
žádnou právní váhu, ale je také jistým druhem smlouvy. 
Výsledky šetření ohledně degradace knihovnické profese zapojením 
dobrovolníků prokázaly, že žádná z knihoven (100 % stejných odpovědí) nepovažuje 
dobrovolníky v knihovnách za hrozbu. Nabízí se tedy otázka, zda tato jednota pramení v 
neochotě knihoven se k této otázce vyjádřit, a nebo ze skutečnosti, že si potenciální 
ohrožení neuvědomují. Němečtí obhájci tvrzení o degradaci knihoven mají na věc velmi 
vyhraněný názor, který souvisí s jejich rozhořčením nad skutečností, že jsou knihovníci 
za svou práci velmi špatně placeni i přes vysokou kvalifikaci. Práce knihovníků je 
nedoceněna a tím, že německé knihovny využívají dobrovolníky, ve veřejnosti vzbuzují 
pocit, že knihovníci jsou snadno nahraditelní a jejich práce žádnou odbornost 
nevyžaduje [STRZOLKA, 2008]. Američtí kolegové tvrdí, že nevědí o žádném případu, 
kdyby regulérní zaměstnanec přišel o svou pozici jenom proto, že se v jeho blízkosti 
pohyboval dobrovolník. Můžeme usuzovat [HÖRNING, 2008], že odpovědi knihoven 
by mohly být odlišné, kdyby práce dobrovolníků byla v ČR běžnou věcí a jejich 
přítomnost v knihovnách nebyla jen raritou. 
Výsledky dotazníkového šetření poodkryly představy knihoven o možnosti 
využití dobrovolníků pro některé z činností souvisejících s provozem knihovny. Nejvíce 
knihoven by dobrovolníky využilo při různých pomocných pracích, jako je např. 
skenování, digitalizace, administrativní práce. Žádaná by byla i pomoc při skladištní 
práci nebo úklidu (viz graf č. 2). Pokud jsou uvedeny nejčastěji preferované možnosti 
zaměstnávání dobrovolníků do souvislostí, lze konstatovat, že knihovny si do jisté míry 
protiřečí. Toto tvrzení je podloženo faktem, že 90 % knihoven by bylo ochotných zaučit 
dobrovolníka do některých knihovnických činností. Jestliže tomu tak skutečně je, pak 
zůstává otázkou, proč nefrekventovanější odpovědí na preference knihoven ohledně 
činností vykonávaných dobrovolníky byla různá - další pomocné práce a úklid. 
Domnívají se snad knihovny, že pro jiné činnosti by dobrovolníci nebyli dostatečně 
kompetentní? Možná, že knihovny jen nemají představu o tom, pro jaké činnosti by 
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 dobrovolníky mohly zplnomocnit. A nemusely by to být typické knihovnické činnosti 
jako akvizice, výpůjční a referenční služby nebo katalogizace. Efektivní využití 
potenciálu dobrovolníků může spočívat v jejich nasazení pro speciální akce či 
nadstavbové služby. Příkladem může být využití dobrovolníků v jedné z australských 
knihoven. Knihovna uspořádala akci nesoucí název „Books on Wheels“ (v české 
odborné terminologii překládáno jako Pojízdná knihovna). V rámci tohoto projektu 
knihovna pořádala veřejná čtení, která byla přístupná všem zájemcům. Podobné akce 
nejsou ničím ojedinělých ani v českých veřejných knihovnách. Australská knihovna 
však využila pro předčítání příběhů svou síť dobrovolníků [MUSTEY, 2009]. Americké 
knihovny vidí sílu dobrovolníků v jejich neodbornosti a nesvázanosti normami. 
Dobrovolníci se tak mohou stát prostředníky mezi knihovnou a širokou veřejností, často 
mají jiný pohled na právě řešenou situaci či problém a mohou pomoci vyřešit situace, se 
kterými si knihovníci nevědí rady. Dobrovolníci se mohou stát předmětem pozorování, 
jejich přání a potřeby spolu s vyjadřovaným chováním během vykonávání svěřených 
povinností mohou knihovně mnohé napovědět. Podle některých amerických knihoven 
jsou dobrovolníci výborným zdrojem pracovních sil pro práci s informačními 
technologiemi, které knihovny využívá [NICOL; JOHNSON, 2008]. Samozřejmě tím 
není myšleno vykonávání rešeršních služeb, ale spíše vyhodnocování informací, 
vyřizování jednoduchých dotazů týkajících se služeb a provozu knihovny, výuka 
počítačových kurzů aj. 
 
Graf č. 2: Preference knihoven týkající se pomoci při knihovnických činnostech 
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 7.2.3 Praha versus Královéhradecký kraj 
Zkoumané vzorky knihoven v Praze a Královéhradeckém kraji nebyly totožné 
vzhledem k jejich velikosti. Pražský vzorek činil 30 knihoven a Královéhradecký 13 
knihoven. Celkově lze konstatovat, že knihovny v Královéhradeckém kraji mají jen 
minimální zkušenosti s činností dobrovolníků ve svých institucích, pouze tři knihovny 
z  třinácti zaměstnávají nebo zaměstnávaly dobrovolníka. V pražských knihovnách je 
poměr naprosto odlišný 12:18 (viz graf č. 3). 
 
Graf č. 3: Porovnání poměru kladných a záporných odpovědí mezi pražskými a mimo 
pražskými knihovnami 
Nicméně 77 % knihoven v Královéhradeckém okrese by pomoc dobrovolníků 
uvítalo. Příčinu lze hledat v omezeních souvisejících s geografií nebo nedostatku 
příležitostí k zapojení dobrovolníků. Dále lze u Královéhradeckých knihoven pozorovat 
vyšší míru ochoty či důvěry přijmout případného dobrovolníky do své knihovny. 
Výsledky výzkumu hovoří o 92 % knihoven ku 65 % pražských knihoven. Nabízí se 
otázka, zda tento rozdíl není jen důsledkem snahy správných odpovědí v případě 
královéhradeckých knihoven a snahy o otevřenost v případě pražských knihoven. Ve 
výsledcích výzkumu se může také odrážet skutečnost, že knihovny mimo Prahu necítí 
anebo si jasně neuvědomují potencionální nebezpečí v osobě dobrovolníka. U dalších 
otázek nedošlo k zaznamenání výrazného rozdílu mezi vnímáním pražských a 
mimopražských knihoven. 
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 8 ZÁVĚR 
Během psaní této diplomové práce jsem zodpověděla některé z otázek, které jsem 
nastolila v úvodu. Odpovědi na některé předem definované otázky se hledaly jen těžko. 
Hlavním důvodem byl nedostatek informací či nedostatečná praktická zkušenost 
českých knihoven. Elementární otázkou nadále zůstává, zda existují možnosti 
zaměstnávání dobrovolníků na území veřejných knihoven: A pokud lze v oblasti 
integrace dobrovolníků do knihoven definovat překážky, tak jaké to jsou. 
Provedené dotazníkové šetření mělo poskytnout obraz o možnostech dobrovolnické 
práce v českých veřejných knihovnách. Nicméně z hlavních zjištění tohoto šetření není 
možné jednoznačně konstatovat, jaké jsou reálné možnosti zaměstnávání dobrovolníků. 
Z výsledků šetření je patrné, že si knihovny umí představit působení dobrovolníků 
v jejich instituci zpravidla jen na různé pomocné (např. kopírovací) nebo úklidové 
práce. Příčiny tohoto jednosměrného pohledu knihoven na dobrovolníky byly podrobně 
analyzovány v předcházející kapitole. Odpovědí na výše položenou otázku je, že 
možnosti dobrovolnické práce v českých veřejných knihovnách jsou, ale jsou značně 
limitované. A to zejména ve srovnání s možnostmi dobrovolnické práce v německých 
veřejných knihovnách. Církevní knihovna Georgsmarienhütte (Dolní Sasko) zcela jistě 
nevyužívá svých 130 dobrovolníků pouze na pomocné a úklidové práce. 
Na straně druhé i v ČR lze najít knihovnu, která dobrovolnický potenciál využívá 
tím nejlepším možným způsobem. Městská knihovna Louny je však na tomto poli 
naprostým solitérem. Aktivity této knihovny a její způsob práce s dobrovolníky mohou 
být impulsem (a možným východiskem) pro ostatní knihovny, které o přijetí 
dobrovolníků uvažují. Ambice knihovny však sahají dál, a sice k udělení akreditace 
Ministerstva vnitra, jež je jistou garancí kvality (v období 2003-2008 ji získalo 295 
institucí). Lounská knihovna by na základě tohoto osvědčení mohla vysílat své 
dobrovolníky do jiných knihoven a přispět tak k jejich přirozenému začlenění do 
prostředí veřejného knihovnictví. 
Výsledky dotazníkového průzkumu odhalily potencionální možnou překážku 
v masivnějším využití dobrovolnické práce A sice nelze si nepovšimnout zásadního 
rozporu mezi zodpovězením otázky (neboli přáním knihoven) tak, jak se od nich 
očekává, a realitou. Pokud by knihovny opravdu uvítaly působení dobrovolníků, proč 
k jejich získání nepřistupují aktivněji? Argument nedostatečné právní ochrany knihoven 
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 ve světle pozitivních zkušeností lounské knihovny, která se chrání v intencích 
občanského zákoníku, ztrácí na síle. Ostatně tuto skutečnost potvrdily i výsledky již 
několikrát odkazovaného průzkumu. Hlavní překážkou je pak pravděpodobně omezený 
pohled knihoven na možnosti dobrovolnické práce, nedostatečná manažerská zkušenost 
s tímto typem pracovníků a jistě též omezené množství nabízených školení, která by 
knihovna musela zajistit ve většině případů vlastními silami. Musíme si však uvědomit, 
že dobrovolník nerovná se amatér. Příkladem zapojeni dobrovolníků do speciálních 
služeb, které jsou náročné na personál, ale nevyžadují speciální dovednosti, by mohla 
být jejich aktivita v zahraničních knihovnách. Může se jednat o veřejná čtení, případně 
pomoc seniorům či jinak handicapovaným uživatelům knihoven. Dobrovolníci by mohli 
být užiteční i ve sféře informačních technologií, počítačové pomoci, organizování 
počítačových školení atd. 
K aktivnějšímu přístupu v možnostech zaměstnávání dobrovolníků v českých 
veřejných knihovnách by mohl přispět Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
(SKIP) zaujetím jasného postoje, popřípadě poskytnutím doporučení k problematice 
využívání dobrovolníků v knihovnách. Tato domněnka vychází z německého příkladu. 
Zde byla podoba dobrovolnictví také negativním postojem DBV ovlivněna a změna 
vnímání přispěla k dynamickému rozvoji tohoto fenoménu. Samotné vyjádření se ze 
strany SKIP však nestačí. Jestliže se dobrovolníci mají stát přirozenou součástí 
knihoven, pak je třeba aktivní přístup všech zúčastněných stran. 
Kooperace knihoven by měla být v dnešní době přirozenou součástí životního cyklu 
knihovny. A právě spolupráce nabízí další možné vodítko při hledání cesty, jak zapojit 
dobrovolníky do knihoven. Jestliže německé veřejné knihovny mají s dobrovolníky řadu 
pozitivních zkušeností, bylo by jistě přínosné využít to, co už se v praxi osvědčilo v 
zahraničí, vyvarovat se zbytečných přehmatů a pokusit se zkušenosti německých kolegů 
využít v tuzemském prostředí. 
Následující rok bude Evropským rokem dobrovolnictví a Ministerstvo kultury ČR 
hodlá tuto iniciativu na podporu aktivního občanství usnadňovat. Knihovnický institut 
(KI) sídlící v Národní knihovně ČR vnímá tuto skutečnost jako příležitost poukázat na 
možnost zapojení dobrovolníků do knihoven, případně vnést do otázky dobrovolnictví 
v českých veřejných knihovnách více světla a pokusit se najít řešení pasující na potřeby 
českých veřejných knihoven. 
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 Závěrem by bylo vhodné podotknout, že výše uvedené skutečnosti a návrhy řešení, 
jak pomoci k úspěšné adaptaci dobrovolníků do knihovny, vycházejí pouze z dílčího 
šetření. Je tedy možné, že při hloubkové analýze či při pokusu o praktickou aplikaci, by 
předložené návrhy řešení selhaly, byly aplikovatelné jen částečně nebo by se v 
extrémních případech mohly ukázat jako bezpředmětné. 
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 PŘÍLOHY 
DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH NA ÚZEMÍ ČR 
Vážení pracovníci knihovny, 
ráda bych Vás požádala o pomoc při tvorbě mé diplomové práce, kterou v současné době píši na 
Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Má práce se zabývá problematikou možnosti „zaměstnávání“ dobrovolníků (tj. lidí, kteří 
nepobírají ze své vůle za práci mzdu, vykonávají ji zdarma) ve veřejných knihovnách na území 
ČR a tento dotazník slouží ke zjištění, jak tuto problematiku vnímáte Vy, pracovníci knihovny. 
Odpovědi, prosím, vyznačte zřetelně křížkem. 
 
1. Zaměstnávala nebo zaměstnává Vaše knihovna někdy dobrovolníky? 
 
⁪ ANO      ⁪ NE 
 
2. Pokud ano,  na jakých pozicích, příp. jednalo se o dlouhodobé či krátkodobé 
zaměstnávání? 
 
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
3. Uvítali byste působení dobrovolníků ve Vaší knihovně? 
 
⁪ ANO      ⁪ NE 
 
4. Pokud ano, proč? 
 
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
5. Pokud ne, proč? 
 
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
  i
 6. Byli byste ochotní „zaučit“ dobrovolníka do některých činností, které by mohl 
v knihovně vykonávat? 
 
⁪ ANO      ⁪ NE 
 
7. Myslíte si, že činnost dobrovolníků by degradovala Vaši profesi? 
 
⁪ ANO      ⁪ NE 
 
8. Domníváte se, že dobrovolnická činnost v knihovnách by měla být upravena 
v zákoně? 
 
⁪ ANO      ⁪ NE 
 
9. Při kterých činnostech byste uvítali dobrovolnickou pomoc? 
 
⁪ katalogizace  ⁪ skladištní práce  ⁪ výpůjční služby 
 
⁪ referenční služby  ⁪ akvizice   ⁪ úklidové práce 
 
⁪ MVS  ⁪ různé další pomocné práce (skenování, digitalizace, kopírování, 
administrativní práce) 
 
⁪ jiné 
 
10. Pokud by se na Vaši knihovnu obrátil někdo s tím, že by rád v knihovně 
vypomáhal, přijali byste ho? 
 
⁪ ANO      ⁪ NE 
 
11. Pokud ano, proč? 
 
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
  ii
 12. Pokud ne, proč? 
 
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A OCHOTU POMOCI! 
 
vyplněný dotazník prosím posílejte na email: liskule@seznam.cz 
 
Bc. Kateřina Lišková 
Praha 9. 12. 2009 
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 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 
Městská knihovna Louny 
 
Sídlo:  Louny, Husova 2382 
IČ:  65108477 
Zastoupena: Mgr. Dagmar Bahnerovou, ředitelkou 
  
(dále jako „příkazce“) 
na straně jedné 
  
a 
 
Jméno a příjmení: 
 
bydliště:  
RČ:   
 
(dále jen „příkazník“) 
na straně druhé 
  
uzavírají ve smyslu ustanovení § 724 a násl. občanského zákoníku tuto 
  
Příkazní smlouvu: 
  
I. 
Příkazník se zavazuje pro příkazce zajišťovat činnost spojenou se: 
 
Zajištěním knihovnické služby ve všech odděleních Městské knihovny Louny, včetně 
dodatkových kulturních služeb, donáškové knihovnické služby do dalších zařízení. 
   
II. 
Příkazník je povinen zajišťovat tuto činnost osobně, přitom postupovat podle svých nejlepších 
znalostí a schopností. 
  
III. 
  iv
 Příkazce se zavazuje předávat příkazníkovi včas podklady a informace nutné pro zajišťování 
shora uvedené činnosti a zajišťovat v této souvislosti administrativní agendu. 
  
IV. 
Zajišťování činností uvedených v článku I. této smlouvy bude provádět příkazník bez nároku na 
odměnu. 
  
V. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy a uzavírá se na dobu 
neurčitou. 
  
VI. 
Právní vztah touto smlouvou založený může skončit: 
a) a)      písemnou dohodou obou smluvních stran ke sjednanému datu, 
b) b)      na základě písemné výpovědi některé ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 
v obou případech jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
jejím doručení. 
  
VII. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné vůli, že nebyla uzavřena 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
  
VIII. 
V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných 
právních přepisů. 
  
X. 
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních stran. 
 
 V Lounech dne 15. 10.2008 
  
  
Za příkazce:      příkazník: 
  
  
…………………………………   …………………………………. 
Mgr. Dagmar Bahnerová     
ředitelka 
Městská knihovna Louny 
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 INFORMAČNÍ LIST 
 
(vnitřní podklad pro realizaci a naplnění dobrovolnické služby) 
 
jméno a příjmení: 
 
adresa: 
 
mobil: 
telefon: 
e-mailová adresa: 
 
dny v týdnu, kterým dáváte přednost při výkonu služby: 
 
čas během dne, kterému dáváte přednost: 
 
vaše omezení: 
 
vaše požadavky 
 
 
 
 
datum         podpis  
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 KODEX DOBROVOLNÍKA 
? Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na 
finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. 
? Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co 
může nabídnout druhým. 
? Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim 
může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho 
dalšího. 
? V každém případě je důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou 
organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí. 
 
PRÁVA A POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA: 
? Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník 
pomoci. 
? Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její 
obsahové a časové náplně. 
? Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka. 
? Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena 
kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci. 
? Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj 
přijímá. 
? Právo na zaškolení, výcvik, trénink. 
? Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy 
i úspěchy) - individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v 
organizaci. 
? Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka. 
? Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího 
procesu. 
? Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen. 
? V případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat Dobrovolnické centrum, o.s. 
se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit. 
? Dobrovolník se zavazuje, že bude sjednanou činnost vykonávat osobně, podle svých 
schopností a znalostí. 
? Dobrovolník je povinen řídit se pokyny pověřeného zástupce organizace. 
? Dobrovolník se zavazuje, že se bude při své činnosti řídit principy organizace a 
bezpečnostními předpisy organizace. Odchýlí-li se od těchto předpisů, zodpovídá za 
případnou způsobenou škodu. 
? Dobrovolník zachovává úplnou mlčenlivost o informacích získaných o klientech (osobní 
údaje, zdravotní stav, majetkové poměry apod.) nebo při své činnosti v organizaci 
(informace získané ze supervizních a evaluačních setkání, především skutečnosti týkající se 
druhých dobrovolníků, informace týkající se svěřených dokumentů a právních dokumentů, 
informace o spolupracujících organizacích). Dále se zavazuje neposkytovat sdělovacím 
prostředkům žádné informace o „programu“ bez dohody s DC, s výjimkou obecných 
informací a jeho cílech.  
? Dobrovolník se účastní všech školení a výcviků potřebných pro výkon své činnosti 
v organizaci. 
? Plní úkoly, ke kterým se zavázal. 
? Je spolehlivý. 
? Nezneužívá projevené důvěry. 
? Požádá o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje. 
? Zná a bere na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.). 
? Je „týmovým hráčem“. 
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 ? Ztotožňuje se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek 
prezentuje. 
 
Podpis dobrovolníka:        Datum: 
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